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£1 .>eñ;)r cou'íe de Romanoucs no ad-
virlió, sin dudn, que estaba aíi.kmdo 
armuc que lo* catalauistas pudiesen es-
grimir contra el odioso y odiado Poder 
peutial, ( s • i'c de Saturno, que devo-
la á sus p:ojji..is liijos, las regiones, los 
ítidadnuos... 
Después de tan incadiíieable torpe-
za, eil je le del (ioLiemo determino lo 
que a] partido liberal está dispuesto á 
conceder á Cataluña: íiutonomía piu-* 
Ücipal, descentralización administra-
tiva y Mancomunidades, practicadas 
de manera y con amplitud tal que no 
sean una ficción, sino realidad viva y 
palpitante. Acerca id'e Üualqukir ollína 
píe-tensión ó anhelo de los catalanes, el 
seuur conde de Romanónos proolamó 
lue el partido n-obernante nii puede, ni 
íebe, ni quiere acceder, ni admite si-
guiera la discusión, el diálogo. 
$o vemos por parte a;] gima la clari-
dad, la precisión, que repetidas veces 
Prometiera ayer el presidente del Con-
ejo. En la:! palabras: idesicent.raliza-
^ón administrativa cabe mucho; pero 
Pueden no contener nadla. L a promesa 
ê que las Mancomunidades sean una 
Verdad, no un nombre vano, admite va-
nadísámas realizaciones. Y aun puede. 
ualiiarse «autonomía municipal» á con-
^eioues, funcionamientos y facultades 
de los Municipios nnuy diferentes. 
A lo que se columbra, lo mismo que 
*0s datistas, los liberales vienen ahora 
H ofrecer á los catalanes, y á los espa-
ñoles todos, la situación descentral i za-
hora que 5Ta creaba el proyecto isobre 
^fbninistración local del Sr. Maura, 
PfO'Sentaido á las Cortes en 1907, y que 
^ se aprobó por culpa 'de la ojbstruc-* 
j'10!! que entre otros conspicuos libera-
Ies »e hicieron el señor conde de Roma" 
iones y el Sr. Burell... ¡ L o cual sag-
tofica que se han perdido nueve anos, 
lúe atü'asa el reloj político del «COITO» 
^ v e años! 
Mas no caei-emos en el pecado de bi-
'antinismo enredándonos en disquiisi-
«ones de política menuda. 
,J-o importante es que el señor presi-< 
*nto detl Conseio v los conservadores 
p r e c i s i ó n 
áeXr Pernos dicho que el Sr. Sánchez 
/ f009, ^ "rostro bastante explícito 
•̂ o lo suficiente), y que ed conde de Ro-Wd̂0!1̂S ^ exPresó nebulosamente al 
jon f'aJ lo que su partido juzga puedo í:ec!fcr. y con impolítica rotundidad 
K ^oir lo que ni otornará ni discuti-
ra siquiera. 
^ ^ Q i o s ^ue tampoco el Sr. Abadal 
lo ^ ^ distinguir con perspicuiciaQ 
Pa» 01"a considera factible la " L l i -
llag' y; eii cambio, propuso, entre nie-
l,!tl \ al8'o que ha de estorbar se den ni 
•aiiio^ primer03 Pas03 del no corto ca-
íexivni0 (lue.todos los pensadores re^ 
^ *,,t ^nvienen es en la equivoca-
^ t n t r P9r el Catalanismo al ole-
te8 buc? a«ociarse á las demás regio-
cando n ^ ' 0 . y valere «r* 
En la sesiión del Senado, de ayer, los 
« a r t i d o s turnantes, por boca de los se-
Lres Sánchez de Toca y conde de Ro-
¿auoues, fijaron su actitud ante el 
Drohiema catallaniista. 
E l Sr. Sánchez do Toca, consecuente 
consigo mismo, mostróse -dispuesto á 
suceder á Cataluña, y á cualesquiera 
otras regiones, l a más amplia desceñ-
ía libación adminiéitrativa: la. autono-
ha muni.ci'paA, 'las Mancomunidades, 
las delegaciones en materia de tense-' 
f&ñw, de Obráis públicas, de beneficen-
cia, etc., etc. Y por lo que mira á mas 
trascendentales a giraciones, no puso 
(fjahe á lo nue a;nede debatirse y solu-
cionarse en di Parlamento nacional por 
representantes españoles. 
Hemos dicho que el Sr. Sánchez de 
Toca yo mostró consecuente, porque 
ya en vidla de Cánovas defenuió un am-
plio proyecto de descentralización ela-
borado por el Sr. Sil vela, en el que &e-
felábanse once regiones en España. Y 
más tarde, en la legislatura de lyoT á 
1901), propugnó el pi*jyecto sobre Ad-
ministración local del Sr. Maura. 
El presidente del Consejo de minis-
Ijjtal inició su esmerada respuesta á la 
fojliga» (^i ténm'inos deipilorables. Afir-
inó, afectivamente. (iue la fuerza, de los 
fiífclíiüanistas no es por su mayor parte, 
¿no la dt bilidad de los partidos de tur-
po en Cataluña^. 
Y ja panacea que preconizó para cu-
far tolas las llagáis centra las cuales 
ge yergue el carnlanismo, y las que 
puedan rvnltar deil; choque entre los 
^talanistas y el Estado español, fué 
g.! robustecimiento de los partidos mo-
nárquicos romanonista é idóneo en la 
fCir'óii catalana. 
Para conseguir esta vigorizaeión n o 
tuvn reparo en afirarar que á lo« libe-
píos é idóneos catalanes no se debe 
exig i r esi-TUTiiihisidad en la ortodoxia 
de los prir.eipira liberales ó cf^nser-
vciloies ni rigor en la diso'ip.lina. Ate-
niéndole á pomejanfe nonna, reci-
bió él, con H> brazos abie-tos, al señor 
Jun.ov. el cual no renien d»* mu.'has 
Jf coiivic' io::es de toda su vida. 
' " ¿ ^ 0 eq vi va1 en tan peregrinas tro-» 
rías á c!e< larar paladinaim-nte que lo 
úak'ü que knp.x ta a los caciques y oli-
Éarcas de turno es .tener en Cataluña 
i i S í m n i c h t s tonti..'alaies de su caci-
eaté, platal-}nutó de la explotación en 
froveciio picnic y mengua del país á 
qu'O abusiva ir. ente los interesados 11a-
lamente de laa fuerzas propias de los 
catalanistas, este segundo extremo. 
No era cobardía lo primero, y es te-
meridad estéri/l lo segundo. 
Aun es kora. L a solución eficaz y pa-
triótica á que pueden acudir ios cata-
lanistas consiste en granjearse el con-
curso de las regiones españolas, y pro-
curar gobierne un político que since-
raanente ame la descentralización y esté 
dispuesto á practicar con buena y fiel 
voluntad política regionalista. 
Hoy comenzará á estudiarse el mag-
no problema en el Congreso. 
; Plegué á Dios se concluya con re-
bultados, más positivos y consoladores I 
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R O M A 6 
Se l i a celebrado la r e a p e r t u r a de las C á -
maras. 
E l pres idente s a l u d ó á los e j é r c i t o s com-
bat ientes y fué i n t e r r u m p i d o po r u n soedar 
l|ÍBta, promoviiéndiose fuer te e s c á n d a l o . 
E l d i p u t a d o P r a m p c d i n á p/rctesito do iLas 
i n j u r i a s , d ú c i e n d o que su pai r t ido siente pie-
dad p o r todos. Aboga po r el fin de la gue-
r r a , de l a cual protes ta , p id i endo ail Go-
b ie rno que ponga fin t a n t e m i b l e carnice-
r í a . 
Los pa r l amen ta r ios que se encuen t ran en 
é s t a siiguen v i s i t ando á las autor idades y 
Corporaciones, siendo recibidos m u y cord ia l -
men te . 
L A DEFENSA 
DE VERDUN 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A D I S C U S I O N S G B R E S U S U F I C I E N C I A 
S E H A A P L A Z A D O 
P A R I S J 
L a C á m a r a ha aplazado, hasta, el d í a 16, 
ta d i s c u s i ó n de l a insuficiencia do l'a defensa 
de V e r d u n , á ruegos de INI. Brr iand, y á 
pesar de las re i teradas demandas, i n t e r p e l ó 
F a v i e , que i n s i s t i ó en i a necesidad de que 
se dásout ieira con documentofi oficiales, p a r a 
poder d e p u r a r responsabilidades. 
M . B r i a n d ofreció ampl ias explicaioiom&s 
de la p o l í t i c a , que ha. seguido b a s á n d o s e en 
documentos, no en rumores . 
L a C á m a r a asi lo aicordo. 
NOCHES DEL REAL 
Bailes rusos .—«Pttrouohka» . 
Es una maravi l losa p á g i n a de a r t e o r -
questal y m í m i c o el ba i lable de S t r a v i u s k y , 
ayer e jecutado por p r i m e r a vez. N o conce-
bimos nada m á s comple to : el gesto de los 
danzarines, el r i t m o de la p a r t i t u r a y el co-
lor ido f a n t á s t i c o y e n s o ñ a d o r de la erques-
taoi&n se unen , en prodigioso conjun to , p a r a 
p roduc i r u n a de las sensaciones m á s hondas 
que j a m á s hemos exper imentado. 
E l a sun to de « P e t i x m o h k a » es u n a h i s to r i e -
t a de m u ñ e c o s guignclescoa. Tres, l a ba i l a -
rina!, el mero y Pe t rouchka , i n t e rv i enen en 
el la . Como fondo, u n a m u l l t i t u d ab iga r rada 
que canta , danza y r í e en . a l g a r a b í a suges-
t i v a . Pe t rouchka ama á l a dulce m a r i o -
n e t t a : l a a m a cen maneras sámples é inge-
n u i d a d zonza. E l moro l a a m a t a m b i é n , pe-
ro con ardor afr icano, impelbuoso y perver -
so. Este vence; a q u é l se i r r i t a , dominado 
por les celos, y el fiero negro le de r rumba 
en t i e r r a de u n r u d o gdlpe, asestado con 
BU a l fanje . L a r ien te m u l i t í t u d a g í t a s e ; per<> 
tíl buen c h a r l a t á n , que v i v e de las farsas 
guignoloscas, demuest ra á los alborozados 
que e l m u e r t o no era u n hombre, s ino u n 
m u ñ e c o de trapos y s e r r í n . . . E l espectro de l 
ma laven turado Pet rouchka aparece entonces 
en lo a l to del tablado, c o n t o r s i o n á n d o s e e n 
postrer c o n v u l s i ó n . . . Casi, casi esta t r a g e -
d i a de fantoches, que recuerda á « P a g l i a o o i » , 
t i ene su filosofía y es m á s humana que otras 
de p resun ta apar iencia r ac iona l y de s imple 
r ea l i dad m u ñ e q u i l . . . 
L o notable de esto bailable e s t á en su 
maiaica. S t r a v i u s k y , u n j o v e n preclaro y 
precoz, ha derrochado ar te , ciencia y mag ia 
de la i n s t r u m e n t a c i ó n en medida rea lmente 
asombrosa. L a fuerza descr ip t iva es t a n t a , 
y al p rop io t i empo t a n e sp i r i t ua l , que el 
á n i m o del oyente queda en suspenso, sobre-
cogido y absorto. E n a l g ú n pasaje—el des-
enfreno popula r del cuiarto cuadro—, i a 
t o n a l i d a d adquiere matices de una expre-
s i ó n insuperabe, y el esplendor de la i n s t r u -
m e n t a c i ó n anonada po r su v i r t u a l i d a d y r i -
queza. E n otros, el p r i m e r cuadro, l a o r -
questa se convier te , por fel iz c o m b i n a c i ó n 
de efectismos, en u n a caja de música , de 
bu l l anga y callejeo. E n otros, el m o n ó l o g o 
de Pe t rouchka , suspira con l á n g u i d a t e r -
n u r a . E n tedo momento, en fin, subraya 
los m á s n imios sent imientos é ins ign i f i can-
tes movimienltcs, y cualquier m í n i m a ges-
t i c u l a c i ó n de uno de los personajes t i ene 
su correspont l icnte r e p e r c u s i ó n orquesta l . 
Soberbio, saberbio. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n requiere adje t ivos que 
y a no tenemos. P o l u n , M a s s á n e y l a L o p o . 
kova demostraron anoche, una vez m á s , l a 
elevada a l cu rn ia a r l t í s t i ca de la danza, y 
pusieron de relieve el magno, el i n c r e í b l e 
esfuerzo, por ellos real izado, pa ra p r o d u c i r 
en escena l a perspectiva de hombres que se 
mueven, manotean, quieren y od ian , no á 
impulsos do u n c o r a z ó n , sino á las ó r d e n e s 
de a l g ú n alambre a u t o m á t i c o . D a r a lma y 
v ida á l a r ig idez del c a r t ó n , conservando 
l a e x p r e s i ó n inan imada y aparatosa do los 
m u ñ e c o s , es una verdadera proeza. Unase 
á esto u n a opulencia majestuosa de luz y 
color en los cuadros p r imero y cuar to , y se 
o o m p r e n d e r á el é x i t o gigantesco de « P e . 
i t routchka», sancionado p o r ovacaomes u n á n i -
mes y repetidas, que hic ieron l evan ta r el t e . 
\6n « i e t e veces en honor de los i n t é r p r e t e s 
y d e í au tor . 
E l t ea t ro , b r i l l a n t í s i m o , con la F a m i l i a 
«D p r i m o r U ' rmino . 
C A L V O S 0 T E L O 
E l c a p i t á n F ü s t e r , oomandante defl subma-
mino germano ((U-37)), nos b r i n d a este «mo-
m e n t ó » t r á g i c o de l a l u d i a t remenda , sin 
otros testigos que e l cielo y e l mar . . . 
Sobr ia y t a j an te es Ga r e l a c i ó n , r e c t i l í n e * 
y seca, como cuadra a l imponente y catas-
t róf ico recuerdo. 
L a hora que precede a l c r e p ú s c u l o . . . EJ sol 
va á hundii ise lentamente en las olas remo-
tas. . . B r i s a fresca del N o r t e . M a r de es-
meralda . L e j a n í a s s in b ruma. . . 
E l submarino aguarda. . . U n si lencio solem-
ne r e i n a en eft' inte.-ior de la embrujada nave. 
E l j e fe observa t o n e l periscopio, s i n cam-
biar de pos tura , s i n rendirse á l a fa t iga por 
t a n formidable t e n s i ó n cerebral . . . De repen-
te , su entrecejo se p l iega y su f r en te se 
inc l i na anás a ú n sobre efi m á g i c o espejo en 
que «o r e t r a t a la superficie l í q u i d a hasta los 
confines de l hor izonte . . . Y á medida que los 
m i n u t o s t r a n s c u i r e n , las severas y varoniles 
facciones del «lobo de m a r » se i l u m i n a n con 
una sonrisa e x t r a ñ a , e n i g m á t i c a . . . E l solilo-
quio de su mente se traduce en palabras á 
media voz . . . 
— j Ese barco que l leva Jai bandera de l a 
Cruz (Roja va armado! . . . ¡ L o veo! . . . ¡ E n 
luga r de heridos, u n p a r de c a ñ o n e s semi-
ocultos e n e l ent repuente! . . . ¡ H o l a . . . y m á » 
de dos m i l soldados sobre cub ie r t a ! . . . ¡ Y lo 
menos doscientos corceles, con sus pesebreras 
iuclusttve!. . . ¡ E s u n t ranspor te i n g l é s , y de 
los grandes ! . . . ¡ B u e n a p ieza» !.. , 
E l comandante, a l decir esto, h a buscado 
con lia m i r a d a á uno de los hombres de la 
t r i p u l a c i ó n . 
— ¡ T e n i e n t e Vohon le r ! . . . ¡ A c e r q ú e s e y 
m i r e ! . . . 
E l o f ic ia l acudo presuroso y observa duran-
te unos segundos. 
— ¡ E s u n t ranspor te a rmado! . . . ¡ L l e v a dos 
c a ñ o n e s de diez c e n t í m e t r o s | 
— ¿ V e usted los caballos ? 
— | Pertectamente^ m i comandante ! 
— ¿ Y afi c a p i t á n fumando su pipa y d á n d o s e 
paseos sobre cubier ta? 
— ¡ Y á los t r ipu lan tes , á proa, haciendo 
l a l imp ieza ! 
H a y una pausa m u y corta . 
— ¡ A su puesto, teniente Vohon le r ! . . . ¡ L i s -
tos ! 
De una manera casi a u t o m á t i c a , cada hom-
b re se s i t ú a en e l lugar corresipondiente. U n 
to rpedo queda en e l acto colocado en el t ubo . 
E l c a p i t á n , j u n t o a i periscopio, observa y 
calcula dis tancias . 
— ¡ Fuego!—ordena a l f i n . 
E l comandante, j u n t o a l perisicopio siem-
pre , ve la estela, casi impercept ib le , d e l 
torpedo, que avanza r a p i d í s i m o hacia e l nav io 
i n g l é s . . . Unes segundos m á s , y le es dado ver 
l a e x p r e s i ó n empavorecida de los t r ipu lan te^ , 
del t r anspor te , que han v i s t o o l torpedo á 
ve in te met ros de l buque.. . O t r o segundo... 
y una e x p l o s i ó n ensordecedora r e t u m b a en 
el mar , m ien t r a s que una masa gigantesca de 
agua sube á cincuenta met ros do a l t u r a , y 
oóifi e l l a son lanzados a l espacio h ier ros , 
maderas, ast i l las , «cosas» informes , que vuel-
ven á caer sobro las olas.. . E l buque se h u n -
de. M a r i n e r o s , soldados y corceles se piso-
tean , se es t ru jan y caen en racimos a l mar . 
U n caballo, loco por Ol t e r r o r , rompe sus 
ataduitas y se lanza a l agua, cayendo sobro 
uno de los botes de salvamento, atestado de 
n á u f r a g o s . L a lancha se sumerge en el acto. 
A los diez m i n u t o s , e l g r a n t r anspor te i n -
g l é s ha desaparecido en las profundidades del 
O c é a n o . 
E l comandante F ü s t e r ordena subi r á l a 
superficie, p a r a ayudar á los supervivientes . 
Pero es entonces cuando en lontananza se re-
co r t a l a s i lueta d e u n g ran crucero i n g l é s 
que, apenas divisa a l sumergible , le d i spara 
u n c a ñ o n a z o . 
¡ B a j a d ! . . . ¡ D e pr i sa!—ordena e l coman-
dante , m i e n t r a s que el crucero, á toda m á -
qu ina , hace r u m b o aj sumergible, disparando 
con todos sus c a ñ o n e s . A los dos m i l me t ros , 
u n a granada estal la j u n t o a l submar ino . . . , 
Es t e empieza á sumergirse poco á poco, con 
desesperante l e n t i t u d . Y a á dos met ros de-
bajo d e l agua, «¡I submarino t r ep ida de u n a 
manera horrorosa . Es o t r a granada, que h a 
estal lado a ú n m á s cerca... 
Los t r i pu l an t e s , sin u n gesto de angus t ia , 
con una. serenidad plena y consciente, aguar-
d a n su hora . . . E l agua sigue entrando en los 
compar t imentos de i n m e r s i ó n , y e l c a p i t á n 
F ü s t e r consulta f r í a m e n t e el m a n ó m e t r o , que 
va marcando l a p r o f u n d i d a d : ocho met ros . . . 
nue fe . . . d iez . . . doce... catorce.. . 
Y es ahora cuando e l heroico m a r i n o habla , 
para decirles á sus no menos heroicos compa-
neros : 
— ¡ S a l v a d o s ! . . . 




V A L L A D O L I D 6 
A y e r m a ñ a n a t u v o l u g a r la ú l t i m a re-
u n i ó n de t a n i m p o r t a n t e e n t i d a d c a t ó l i c o -
agraria. , en su domici láo de l a Casa Social 
de esta p o b l a c i ó n . 
Todps los representantes de las entidades 
federadas se mos t ra ran conformes con l a 
a d o p c i ó n de cier tas medidas con t r a el ac-
t u a l é in jus t i f i cado precio de los superfos-
fatos. 
A c o n t i n u a c i ó n se a c o r d ó f o r m u l a r u n p r o -
g r a m a de reáv imdicac iones agrar ias . 
Por ú l t i m o , se env ia ron dos expresivos v 
respetuosos telegramas de saludo: a l e m i -
n e n t í s i m o Cardenal P r i m a d o y e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r N u n c i o de Su San t idad . 
D e s p u é s de l a reuin ión , l a J u n t a d i r e c t i -
v a de l a C o n f e d e r a c i ó n v i s i t ó al e m i n e n t í -
simo s e ñ o r Cardenal Arz<>hiapo, de qu ien 
o y ó c a r i ñ o s a s y entusniastas frases de aHen-
t o para, l a p r o s e c u c i ó n de l a c a m p a ñ a agra-
r i a , sal iendo m u y complacida del c a r i ñ o s o 
r ec ib imien to que le h a b í a dispensado. 
Por la t a r d e h a n marchado á sus respec-
t i v a s p rov inc ias los presidentes de las Fe-
deraciones. 
El "Buenos Aires,, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C A D I Z 6 
P r o c e d ^ i t e de Cent ro A m é r i c a ha llega^ 
do á este pue r to el vapor correo de l a Com-
p a ñ í a T r a s t a l á n t i c a (cBuemos A á r e s i . 
isiro de la Guerro i n ü s y su Estado Mayor 
perecen d bordo del "Hampsmre,, 
imiMs victoria m sohre losaasmgans en el Me del Frlgei 
los inmests pendran en ms nchnrns nleninnns, nnirn M n c u i Human 
F R A N C I A . — D i c e el 'parte alemán que, en ka orilla oriental del Mosa, las posiciones defendidas por las 
tropas de la Fms ia oriental fueron atacadas por los franceses cuatro veces durante la, noche sin resultado. E l 
parte francés no registra hechos de armas dignos de mención. E l parte británico dice que la infantería in-
glesa penetró en las trincheras alemanas, entre Givenchy y Fo-uquizart 
R U S I A . — E l parte oficial mistriaco dice que, al Norte de Okna, los anstriacos se retiraron desde sus prime-
ras posiciones á una linea preperáda cinco kilómetros más al Sur. E n otros puntos del frente, singularmente 
en la región de Tarnopol, atacaron los moscovitas con furia, pero influctuosamente. E l parte ruso dice que, 
desde el principio de la ofensiva en el frente del río Pripet, los moscovitas han hecho prisioneros 25.000 sol-
dados y 480 oficiales, y han cogida 27 cañones y más de 60 ametralladoras. 
I T A L I A . — E l parte austriaco dice que, desde el 1 de Junio, han sido hechos prisioneros 9.700 soldados y 
184 oficiales. E l parte italiano diceque, mediante un contraataque, los soldadas de Cadorna han ganado te-
rreno en la pendiente occidental del monte Gonzo; señala, además, furiosos ataques de los aiustrohúngaros en 
17AT?7AQ i ? ê  resio del frente. 
V A R I A S . - , ~ E l crucero acorazado *Hampshirej> se ha hundido, pereciendo en él el'ministro de la Guerra in-
gles, lord Kitchener, con su Estado Mayor. U n telegrama de Fabra dice que en Grecia se ha declarado el 
estado de sitio, y que Venizelos y sus partidarias han sido aprisionados. 
LA SITUACION 
E N R U S I A 
Franceses, ingleses é i t a l ianos e s t a r á n 
conten tos ; sobre todo los ú l t i m o s , que l a 
g u e r r a ha despertado en R u s i a en u n 
O / l a * 
A/ewa / ¡ / fx /npz 
e s c A l a 
i 1 
d í a 1 de este mes nevalba t o d a v í a en San 
Petersburgo, lo que hace suponer que en 
las or i l las del D u n a (po r dondle e s t á n las 
fuerzas de Hinden iburg) t a r d a r á n t o d a v í a 
alllgunos d í a s e n comenzar las operaciones 
'•ajetivas; pero dada l a so l ida r idad que exis-
t e en t re los e j é r c i t o s de los imper ios cen-
t ra les , bien p ron to hemosi de ver cómo , a ta-
cando los alemanes a l N o r t e , cooperan $ su-
j e t a r fuerzas f ren te á ellos, ayudando as í 
á sus aliiaidos, los a u s t r o h ú n i g a r o s , que d i -
cen que, cerca de K o l k l , se h a t rabado u n a 
g r a n bata l la i ; que j u n t o á O l y k a , a l N o r -
oeste de Dubno , en las inmediaciones de So-
panow y en Nowo Alexitrner, hay violentos 
combates; q ú e á ambos lados de Kozlow (se-
r á a l N o r t e y Sur de este p u n t o ) , los rusos 
fracasaron en sus ataques, y que en las cer-
c a n í a s de O k n a se c o m b a t í a encarniizadamen-
t e p o r l a p o s e s i ó n de las l í n e a s a u s t r o h ú n -
rstero 
TÍ á ser ha t idos de flanco si siguen descem 
d iondo p o r el vialle del As t ico , y aun de 
r e v é s si los a u s t r o h ú n g a r o s avanzan á mon-
t o del Gal lo . A l Occidente del As t ioo tam-
b i é n han logrado é s t o s ventajas , pues se re-
c o r d a r á que, en los pasados d í a s , se dec ía 
que estaban por Be t t a l e , d e s p u é s por Sogl'i 
di C a m p i g l i a ; ayer ise hablaba del callado do 
X o m o , y hoy , en e l p a i t e oficial de R o m a , 
se af i rma que los i ta l ianos h a b í a n sido 
atacados hac ia ol monte A l b a y collado do 
P o a í n a , y que rechazaron á sus enemiges, 
que se rep legaron en completo desorden. 
V e r d a d s e r á ; pero á mis grá f icos me a t en -
go, y b i e n se ve que La l í n e a que antes, 
hace pocos d í a s , pasaba po r e l N o r t e del Po-
sina, por e l Sur do este r í o pasa. 
E n el croquis 2, de con jun to , puede obser-
varse que los ocho fuertes que hay en t re 
Ars ie ro y Ga l l i o se encuen t ran á r e t a g u a x » 
^ ' C e t u h a 0 
U Col/ad/o c/oXo), 
/ f P r / á f c r a 
4 / / J / i m 
'A? A/¿>¡í ' " * F o s " i a 
. l o o h * 
• « M r 
" « s í 
Á 
garas.. . ¡ A l fin! d i r á n los al iados. . . L o g - a -
r á n los rusos, y no es floja ayuda la cuo 
de este modo p r e s t a r á n á F r a n c i a , I n g l a t e -
r r a é I t a l i a , retener en su t ea t ro de opera-
ciones á grandes masas que, de o t ro modo, 
v o l v i é n d o s e hacia Occidente, b ien pronto ter-
m i n a r í a n esta g u e r r a ; pero como en ella se 
ha demostrado que fac tor esencial del 
é x i t o es l a abundancia de maiteriail de a r t i -
l l e r í a , y no dlisponiiQndo Rus i a de f á b r i c a s 
bastamtea p a r a s u m i n i s t r a r e l necesario á 
los monstruosos e j é r c i t o s que k a organi -
zado, aunque los Estados Unidlos y e l Ja-
p ó n le hayan proporcionado bastante ma-
t e r i a l , no creo que t engan el suficiente p a r a 
conseguir que la balanza se inc l ine en su 
f a v o r . H a comenzado una de las escenas 
cu lminan tes de l a e span tos í a t r aged ia , y 
cuando Rus ia se haya desangrado a c a b a r á 
p o r convencerse de que, en vez de m i r a r ha^ 
cia Occidente, d e b i ó tmirar hp.cia Or ien te 
y hacia el Sur , y l a idea equivocada de sus 
directores le h a b r á costado milIou.es de v idas . 
EN I T A L I A 
dia de l a l í n e a ocupada por los a u s t r o h ú ü 
garos. A l Este de monte F i a r a , j u n t o á 1» 
f ron te ra , y haioia C o n i Z u g n a , es donde m á s 
resistencia presentan los i t a l i anos , b i e n 
sea porque hubie ran acumulado sus mejores 
elementos en los valles del A d i g i o y B r e n t o 
ó porque ( y esta segunda h i p ó t e s i s l a j u s -
t i f i c a n los hechos) los a u s t r o h ú n g a r o s sea 
por donde ataquen con menos vigor. 
f r en te de unos 350 k i l ó m e t r o s , desde K o l k i 
(croquis 1) a l r í o P r n t h , a r remet iendo los 
moscovitas c o n t r a los a u s t r o h ú n g a r o s , que 
Siguen avanzando ios a u s t r o h ú n g a r o s á 
ambos lados del r í o A s t i c o ; pero len tamente , 
pues a l Or i en to de este r í o , d e s p u é s de ha-
ber tomado mon te Barco , se apoderaron de 
monte Panoccio (croquis 3 ) , dominando 
a s í el val le de Canag l i a ( r a d i o g r a m a de 
V i e n a ) . Los itailiianos reconocen que, en l a 
noche del 4 a l 5 y a n t e fuerzas m u v supe-
r iores , t u v i e r o n que ceder en monte Cengio ; 
pero a ñ a d e n que conservaban las pendientes 
occidentales de este monte , has ta S c h i r i , 
que h a b r á n t e n i d o que aibandoniar y a , ó 
a b a n d o n a r á n en breve, d igo yo, pues pos-
ter iores á esas noticias son las de V i e n a 
Oj/zedi/eff r 
# & J Í / / 0 
y a no p o d r á n sacar de este f ren te m á s . en que se habla do la t oma de mon to Pa-
fuerzaa para l levarlas á I t a l i a . A l N o r t e I nocoio ¡ y desdo él , enfilando con el fuego 
de la inmensa l í n e a , e n Rusia , aun l a gue- I de a r t i l l e r í a el val le de Carregl ia , se ex-
r r a dTacrme; pe ro t é n g a s e en cuenta que el I pond in ían los i t a l i anos que hub ie ra por Soh.'-
EN F R A N C I A 
Dos nombres nuevos aparecen hoy en los 
partes of ic ia les : los de Chap i t r e y F u m í n 
c i t a n los alemanes; el ú l t i m o ú n i c a m e n f t e 
mencionan los franceses; y puesto que p o r 
los bosques s e ñ a l a d o s con los c i tados nom-
bres so ba t en , prescindiendo de los detalles 
que alemanes y franceses c i t a n , y a t e n i é n -
dome á l a p o s i o i ó n do esos bosques, s e g ú n 
los veo situados y copio del p lano del Es-
tado M a y o r f r a n c é s , el lector p o d r á obser-
va r (croquis 4 ) , recordando que los com-
bat ientes luchaban j u n t o a l estanque da 
V a u x , que los alemanes han avanzado ; poco, 
es c i e r to , pero y a hemos q u e d a d o ' q u e Bb 
m á s escogido do í e j é r c i t o f r a n c é s e s t á en 
los alrcdodores de V e r d u n . 
Los ataques do i n f a n t e r í a se dirigen con-
t r a el fuerte do V a u x , y hay Jucha de «rti» 
Herí a e n t r e T l i i a u m o c t y D a m l o u p . 
E n el fremte inglles, esoaramu.ras. 
EN L O S DEMAS F R E N T E S 
E n Armenia , son los turcos los que s igue* 
tomando la o fens iva ; en Macedonia , bnh 
garos y griegos es tán , do acuerdo para que 
Jos pr imeros avancen, ga ran t i zando que 
d e v o l v e r á n á Grecia el t e r reno que ocupen;; 
y los c a ñ o n e s do S a r r a i l , establecidos en las 
calles de S a l ó n i c a , p regonan que el modb 
de combat i r por l a lüber tad de los pueblos 
es tapar les á é s tos la boca á c a ñ o n a z o s . 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta c r ó n i c « , | 
N O A Ruego á los lectores que deseen 
a d q u i r i r u n l ib ro que, accediendo á los de-
iseos de muchos, voy á publ icar acerca do la 
guerra , me lo manif.icston, p a r a sabor apro« 
ximadamente los ejemplares que he de t i rar . 
Precio del l i b ro , 3 pesetas, que deseo no mfl 
e n v í e n hasta, que e l l i b r o se p u b l i q u o . 
P R O C U R E S E E N S U S C O M I D A S 
I6IIA DE UILOJUIGA 
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E N E L I S O N Z O 
SUS 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
O O L T A N O 6 (10,15 n . ) 
Parto of ícial i t a l i amo: 
E n la zona del val le d é Adicd io la , du ran te 
l a ú l t i m a noche y duran te una tempestad de 
aiieve, e l adversar io i n t e n t ó una a c c i ó n por 
eo í rp resa con t r a muestras posiciones en e l 
a l t o V a J l e - A n s á y sobre e l Pasub io ; f ué re-
chazado en todas par tes . 
D e s p u é s de u n a intensa p r e p a r a c i ó n de l a 
w t i l l e r í a , "una columna enemiga se l a n z ó a l 
i t aquo en Zugna . E u ó detenida y dispersada 
^wr nues t ro t i r o . 
A lo l a rgo del puente de Pos ina-Ar t ico , 
tFurante l a noche de l d í a 5 y du ran te u n h u -
r a c á n , los a u s t r í a c o s lanzaron grandes masas 
de in fan te r í a ! , apoyadas per el fuego de ar-
t i l l e r í a de todos los calibres, cont ra nuee-tras 
posiciones en t re e l mon te Gicve ( r ) y e l mon-
te Blazon . 
L a r á p i d a acc ión de nues t ra a r t i l l e r í a y l a 
firmeza do nues t ra i n f a n t e r í a hiciercin malo-
g r a r c o m p í e t a m e n t o e l ataque, con considera-
bles pé rd id ia s pa ra los asailtantes; y en. e l 
t ranscurso de l a nodlie, u n feíiz oonfcraataque 
d é nuestras t ropas nos p e r m i t i ó ganar bas-
t an te te^reno• sdbre las pendientes occiden-
tales de l mon te Genzo. 
E n l a zona de Asiago, e l enemigo, d u r a n t e 
la noche del d í a ñ y l a m a ñ a n a del s iguiente 
d í a , p r o m u u c i ó , apoyado por v io lento fuego 
de f u s i l e r í a y de ametral ladoras, insistentes 
ataques cont ra nuestras posiciones, que fue-
r o n todos ivigorosamente rechazados. 
E n e l a l t o Cordevole, una columna en mar-
dha hacia e l Sief fué dispersada por nues t ro 
t i r o . 
U n a de nuestras b a t e r í a s en e l va l le Us -
t e r i a ( ? ) b o m b a r d e ó con c a ñ o n e s do grueso 
calibre l a e s t a c i ó n fe r rov ia r i a de T o b í a c . 
Sobre e l Isonzo c o n t i n u ó e l enyo lv imien to 
de las l í n e a s enemigas. 





P E T R O G R A D O 6 
E l Consejo i m p e r i a í h a rechazado, p o r 70 
yotos c o n t r a 43, l a p r o p o s i c i ó n de las de-
(rechas sobre da c r e a c i ó n de l impuesto de 
g u e r r a . 
P E T R O G R A D O 6 
L a a r t i l l e r í a enemiga b o m b a r d e ó l a cabeza 
¡de puente de I k s k u l . 
E n l a r e g i ó n de Deivinsk , a l N o r t e de l fe-
r r o c a r r i l de Poneviege, el enemigo, d e s p u é s 
de bombardear nuestras t r incheras , i n t e n t ó 
t o m a r l a ofensiva, pero fué rechazado. 
E n l a j o rnada d e l 4, c o m e n z ó , a l amanecer, 
r e ñ i d o combate len e l r í o P r i p i a t , hasta l a 
f r o n t e r a rumana . 
Apoyadas por l a a r t i l l e r í a , nuestras t ro» 
pas 'hicieron en diferentes sectores i m p o r -
tan tes avances, con pleno é x i t o , l levando co-
gidos hasta aihora unos 13.000 prisioneros y 
t omando muchos c a ñ o n e s y ametral ladoras . 
E l combate sigue desaa- ro l lámlose y nues-
t r a a r t i l l e r í a prosigue demoliendo las suce-
siivas obras y refugias enemigos, mien t ras 
que l a a r t i l l e r í a , á medida que e l t e r r eno es 
preparado por l a i n f a n t e r í a se apodera de las 
posiciones enemigas. 
E n é l combate de ayer r e s u l t ó m u e r t o d u -
r an t e l a luoha e l coronel Lour i e , y her ido de 
gravedad e l coronel Von t s ige r , ambos des-
p u é s de combat i r heroicamente. 
SERVICIO RADIOTELEORÁPÍCO 
Ñ A U E N 6 (10 m . ) 
P a r t e oficial a u s t r o b ú n g a r o : 
E n e l f rente Noroeste c o n t i n ú a n los com-
bates con i g u a l inmensidad, en u n f r en te 
de 350 k i l ó m e t r o s . 
A l N o r t e de O k n a se r e t i r a r o n ayer los 
a u s t r o h ú n g a r o s , á r a í z de encarnizados com-
(bates, de é x i t o a l t e r n a t i v o ; sus tropas de las 
n r i m e r a s posiciones, que h a b í a n sido fuer-
t emente c a ñ o n e a d a s , á una l í n e a preparada 
de antemano, cinco k i l ó m e t r o s m á s a l Sur . 
' E n Jahlouwiec , sobre e l S t r y p a i n f e r i o r , 
é l enemigo, d e s p u é s de una intensa prepa-
r a c i ó n de a r t i l l e r í a , e m p r e n d i ó é s t a m a ñ a -
n a t emprano e l ataque. E n todas partes f u é 
rechazado, y á r a tos , .en combates cuerpo á 
jouerpo. 
A l Oeste de Trenbowla , a l mismo t i empo , 
f r a c a s ó u n fuer te ataque ruso, bajo e l fuego 
de la a r t i l l e r í a a u s t r o h ú n g a r a . As imismo , a l 
Oeste y Noroes te de Tarnopo l , se l u c h ó con 
encarnizamiento , y e l enemigo, que h a b í a 
conseguido tempora lmente algunas venta jas , 
f u é de nuevo rechazado s in t a rdanza ; de-
l a n t e de l f rente de u n b a t a l l ó n yacen 350 
¡cadáveres rusos. 
T a m b i é n "en Sopanow, el emenigo empren-
' d i ó numerosos ataques, s in conseguir n i n -
g ú n resu l t ado apreciable. 
E n t r e M i y n o w ó I k w a y i a r e g i ó n , a l Oes-
t e de Ol i ca , donde los rusos se h a b í a n refor-
zado s in cesar, con t inua ron , como antes, 
los violentos combates. • « • 
C A R N A R V O N 7 (2 m . ) 
P a r t e oficial r u s o : 
A y é r por l a m a ñ a n a e m p e z ó l a lucha , que 
t e e x t e n d i ó desde e l tío P r i p e t hasta l a f r o n -
, itera rumana . 
E n muchos sectores, nuestras t ropas , apo-
yadasi por l a a r t i l l e r í a , consiguieron impor -
t an te s é x i t o s . H a s t a l a hora presente h a n 
¡heoho 13.000 pris ioneros y h a n cogido m u -
chos c a ñ o n e s y ametra l ladoras . E l combate 
sigue d e s a r r o l l á n d o s e . Nue&tra a r t i l l e r í a p r o . 
« i g u e demoliendo las suresivas obras y re fu-
gios enemigos, y á medida que e l é x i t o de 
Ja p r e p a r a c i ó n real izada por nues t ra a r t i -
l l e r í a ise hace e n d e n t é , nues t ra i n f a n t e r í a 
avanza y se apodera do las posiciones ene-
tmigas. 
L a a r t i l l e r í a a lemana b o m b a r d e ó la cabeza 
de puente de U s k u l . sobre el D w i n a , a l 
{Sureste do R i g a . E n la r e g i ó n de D w i n s k , 
a l N o r t e de l a Hnea f e r rov :ana do Poneviezh, 
e l enemigo, d e s p u é s de bombardear nuestras 
t r incheras , i n t e n t ó tomar l a ofens iva ; pero 
f u é rechazado. 
E n e l f rente de l r í o P r i p e t & la f r o n t e r a 
r u m a n a c o n t i n ú a el é x i t o de nuestras t ropas . 
H a s t a l a hora presente hemos apresado 480 
oficiales y m á s de 25.000 soldados, y he-
mos cogido 27 c a ñ o n e s y m á s de 50 ame t r a -
l ladoras . 
MAR Y A I R E 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
C O L T A N O 6 (10,15 n . ) 
P a r t e oficial i t a l i a n o : 
Aviones enemigos lanzaron bembas sobre 
A l a , produciendo p e q u e ñ o s d a ñ o s é h i r i endo 
á t r e s personas. 
• • • 
Ñ A U E N 6 (10 m . ) 
P a r t e oficial a u s t r o h ú n r ^ a r o ¡ 
U n a escuadri l la de hidroaeroplanos a t a c ó 
ayer noche los d e p ó s i t o s ferroviar ios de San-
dona si Piave, L i fenza y La t i sana . 
Aviones a'us^ro^,íngÍLr<>s bombardearon p ro -
fusamente las estaciones de Verona , A l a y 
Vicenza» 
Desde p r inc ip io de este mes h a n sido apre-
• « d o s m á s de 9.700 i ta l ianos , ent re los cua-
tíes h a y 184 oficiales, y se han cogido 13 ame-
L U C H A D E A R T I L L E R I A E N E L 
E R E N T E V A U X - D A N L O U P 
Ü 
UN J E F E D E B A T A L L O N F R A N G E S , 
C O N D E C O R A D O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 6 
Ofic ia l í 
E n e l sector dio Zil lebeke fué rechazad.) 
u n ataque enemigo. 
D e s p u é s de v io len to bombardeo, el enemigo 
a t a c ó cerca de L a Baiselle, N o r t e de A m a s , 
siendo igualmenite rechazado. 
E n t r e Guinohy y Fauquissar t , penetramos 
en las tniaichena^ alemanas, po r cinco p u n -
tos d i s t in tos . 
• • e 
P A R I S 6 
O f i c i a l ; 
E n l a o r i l l a derecha de l Mosa, hubo dos 
ataques alomaneo, d'iirpintc l a noche, c o n t r a 
nuestnas posiciones del fuer te de V a u x y 
D a m l o u p , que fracasaron t o t a l m e n t e . 
N o hay que s e ñ a l a r j i i ü ^ ú n cambio en l a 
s i t u a c i ó n del fuer te de V a u x , que e l ene. 
migo bombardea con v io lencia con t inua . 
Kn el resto del frente, cañoneo intermi-
touíc . 
f f f 
P A R I S 6 
P a r t e of icial de las once do l a noche: 
E n e l f rente del N o r t e de V e r d u n no se 
s e ñ a l a n inguna acc ión de i n f a n t e r í a du ran t e 
l a jo rnada . S i n embargo, l a lucha de a r t i l l e r í a 
h a continuado con Li misma violencia en l a 
r e g i ó n de Vaux-Dara loup . 
E l jefe del b a t a l l ó n R a y n a l , que defiende 
e l fuer te do V a u x con infa t igable e n e r g í a , 
ha sido nombrado comendador de l a L e g i ó n 
do Honor . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 6 (11,15 n . ) ' 
Comunica eü Gran Cuar te l General a l e m á n , 
con (referencia a l t ea t ro occidental de opera-
ciones, que sobre l a o r i l l a orientaJÍ del Mosa , 
y d e s p u é s de una nueva y m u y v io len ta pre-
p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , las posiciones defen-
didas por las val ientes t ropas do l a P r u s i a 
o r i en t a l , sobre l a a l t u r a de F u m i n , fue ron 
atacadas en eü transcurso de l a noche cua t ro 
veces, sin e l menor é x i t o . 
E l fuego combinado y concentrado de nues-
t r a a r t i l l e r í a , ametralladoras y fu s i l e r í a cau-
saron a l enemigo p é r d i d a s ex t raord inar iamen-
te elevadas. 
E n el resto del f rente no ha cambiado l a 
s i t u a c i ó n . 
P E TURQUIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 6 
Ofic ia l i 
Hjacia E r z i n d j a n , los turcos t o m a r o n l a 
ofensiva diferenites veces con efectivos i r a . 
por tan tes , pero no t u v j e r o n é x i t o a lguno 
sus acometidas. 
E n los alrededores de l a ca r re te ra de Ba r -
nakablan, con támúa el combate. 
Cerca de Bovanduz_ se ha t r abado t a m -
b i é n combate. 
Nues t ros elementos h a n cansado eleviadas 
p é r d i d a s a los kurdos . 
U n a de nuestras columnas hav encontrado 
dos c a ñ o n e s de m o n t a ñ a hundidos en tienria. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
C A R N A R V O N 7 (2 m. ) ; 
P a r t e of ic ia l r u s o : 
E n l a r e g i ó n de E rz inghan , los turcos t r a -
t a r o n repetidas veces de t omar l a ofensiva 
con grandes cont ingentes , pero todos sus i n -
tentos resu l ta ron infructuosos. 
S igue l a tacba cerca de l camino á Barna^-
kaban , y t a m b i é n cerca de Rewanduz. 
Nues t ras t ropas han inf l ig ido considerables 
p é r d i d a s á los kurdos . 
U n a de nuestras columnas e n c o n t r ó dos 
c a ñ o n e s de m o n t a ñ a que h a b í a n sido enterrEL-
dos. 
Grecia, en estado de sitio 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 6 
S e g ú n u n dlespacho do Pe t rogrado á l a 
Agcnciiai Reu te r , se sabe que el Gobierno 
griiego h a acordado proel a m a r ' e l estado 
de s i t io á todo el t e r r i t o r i o gr iego y apr is io-
n a r á M . Venizelos y sus pr inc ipa les par-
t idlar ios . 
Un discurso del canciller alemán 
SERVICIO T E L E G R ^ H C O 
G I N E B R A 6 
E l Reichs tag ha votado todos los p r o y e c t e » 
d é impuestos presentados por el Goibioano. 
E n sU discurso e l cancil ler ha manifestado 
que Alemania e s t á decidida á r e s i s t i r y con-
servar todos sus dominios, y ha lamentado 
que l a « E n t e n t e » no recogiera las indioacio-
nes que él l a n z ó e l d í a 9 do Dic iembre , de-
f e n d i é n d o s e de las acusaciones que se le 
h a n d i r i g i d o en algunos folletos, y que ca l i f i -
ca de calumnias. 
A c u s ó á R u s i a de ser l a causante de l a 
guer ra con su p r e m a t u r a m o v i l i z a c i ó n , y 
t e r m i n ó d ic iendo: 
« N u e s t r o s enemigos quieren guerra hasta 
e l fin; pero, á pesar de las pr ivaciones quo 
e s t á sufr iendo Aleman ia , no teme á la muer -
t e n i a l fantasma del hambre . 
S O C I E D A D 
E L SR. NAVAItRO B E V E B T E B 
D u r a n t e todo e l d í a do ayer c o n t i n u ó e l 
S r . N a v a r r o Eever ta r den t ro del mismo es-
t ado do gravedad , s i n que. por desgn.r 'a , 
desaparecieran los motivos de a la rma . 
A l d o m i c i l i o del ilusitre enfermo acudieron 
únlfimdiad de personas á interesarse p 6 r el 
estado de su salud. 
BODA 
E n Sevi l la han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a 
s e ñ o r i t a A u r o r a A v a l a y M á s y el c a p i t á n de 
C a b a l l e r í a D . Francisco L e r d o de Tejada y 
Sanzinoto . 
A p a d r í n a r o n á los contrayentes D . L u i s 
L e r d o de Tejada, padre de l novio , y d o ñ a 
Ca rmen M á s , madre de l a novia . 
Los r e c i é n casados marcharo iu á M a d r i d 
y otras capitales. 
V I A J E S 
H a regresado á Valladolad, d e s p u é s de t o -
m a r paxte en l a Asamblea de Federaciones 
c a t ó l i c a s , nuesttro querido amigo D . J o s é 
M a n u e l A r i s t i z á b a l . presidente do l a Fede-
r a c i ó n de C i u d a d Rodr igo . 
]'A LT.IX'I.MIENTO 
H a fal lecido, en L a C o r u ñ a , e l reverendo 
Padre C á n d i d o Romeo. 
A su hermana, Rosa. Sigler , y á sus sobri-
nos hacemos presente nuestro sen t imien to . 
En h o n o r de San F 
de B 
 F r a n c i s c o 
o r j a 
OTRA GRAN CATASTROFE INGLESA 
Lord Kiichener y su Esíado Mayor 
Hundimiento del crucero acorazado "Hampshire,, 
frente á Bas islas Oreadas 
Conforme anunciamos, e l p r ó x i m o d í a 0 
se c e l e b r a r á en l a iglesia de San Francisco 
de B o r j a l a fiesta ó él dedicada por la DÍ9U, 
t a c á ó n y Consejo de l a Graudeza de E s p a ñ a , 
ve r i f i cándose al final de dicho acto el repar-
t o de las ca r t i l l a s del M o n t e de Piedad, a d . 
judicadas á los diez criados m á s an t iguos 
"Ho Irr; e.\efiil<PTitíc;imr><! s e ñ o r e s üTan'líVB. 
Inglaterra ha sufrido un nuevo y T U -
dísimo golpe, 'de g-ravedad acaso mayor 
que la pérdida de una batalla. E l cru-
cero inglés «Hampshire» ha sido torpe-
deado por un submarino alemán; lord 
Kitchener y todo su Estado Mayor han 
perecido. Lord Eitchener no era sola-
mente al ministro de la Guerra^ era 
el creador del ejército ín^Tes de tierra 
y su actual director. A l desaparecer él 
v sus colaSboradores, desaparecí© ei ce-
rebro que idíirigía la guerra, por lo que 
á Inglaterra se íiefiere. T esta pérdida 
totairdel núcleo directivo diiícil.mente 
podrá ser suplida. 
Que no exageramos ©1 apreciar la 
imiportancia dol revés que ha sufrido 
Inglat erra prueba ni o la sensación hon-
dísima que la noticia produjo ayer en 
Madri | y, sobre todo, el dolor que el 
suces.o ha causado en Londres, donde 
se han hecho públicas manifestaciones 
de iduelo, viéndose obligado^ Mr. Asr* 
quith á convocar un Consejo, á toda 
prisa, para, acudir á la satisfacción de 
las necesidadeis militares, _ huérfanas 
ahora de .teda autoridad y dirección. 
Son dignas de ser observadas, las 
condiciones, en que se ha reaílizado el 
torpedeamiento del «Hampshire». Da-
da la cailidadl de las personas que con-" 
ducía, su hundiminto sólo se explica 
ó por negligencia y abandono de las 
autoridades inglesas, suposición de to-
do punto inverosímil, ó por la excelen-1 
te organización dada po/ los alemanes 
á sus servicios de espionaje y vigilan-
cia, y la bravura y pericia de los mari-» 
nos que tripulau sus sumergiMeis. A 
estas ultimáis circunstancias se ha d é * 
bido, sin duda, el gran éxito obtenido 
por los germanos; jpues , á lo que pare-
ce, buques pesca-minas constituían la 
vanguardia del «Hampshire», y daban 
escolta á este varios cruceros y diestro-
yers. Grandes, por tanto, han sido las 
dificultades que el audaz submarino 
teutón ha vencido, con habilidad y va-
lor insuperables. 
Cuánto se habrá robustecido la alta 
moral xlel nueblo germano es fácilmen-
te presumible. Ayer, en un entusiasta 
discurso, enumeraba el canciller ale-̂  
mán las últimas victorias logradas por 
las armas .imperialles: la rendición del 
ejército inglés de Kut-^el-Amara, el afian-
zamiento de la situación ganada en Sa-
lónica, la paralización de la ofensiva 
rusa del pasado mes de Mayo, el avan-
ce en la región de Yerdun, el victorio-
so ataque de los austríacos contra las. 
huestes de Cadoma, el glorioso comba-
te de Jutlandia... E n esta brillante se-
rie de triunfos unirán, seguramente, la 
catástrofe que ahora conturba á Ingla-
terra. 
E l acontecimiento de ayer es, sin du-< 
da, uno de los más sensacionales díTla 
guerra. 
L A S P R I M E R A S N O T I C I A S 
S e r í a n las cinco de l a tarde de ayer cuan-
do en los pasillos del Congreso y en a lgu-
nos Centros de in fo i jn iac ióa e m p e í i a r o n á 
c i rcular rumores de haber ocur r ido u n t e r r i -
ble accidente nava l á I n g l a t e r r a . 
Los periodistas se pusieron, sobre la p i s t a 
de l a not ic ia , ó i n t e r roga ron á algunos per-
sonajes de l a Embajada inglesa. 
A l l í d i j e r o n que á media ta rde se h a b í a 
recibido u n te legrama de l Oobierno i n g l é s , 
dando cuenta de haberse h u n d i d o , cerca 
de las islas Oreadas, e l crucero « H a m p s h i -
re)), á bordo del cual i b a n l o r d K i t c h e n e r y 
su E s í a d o M a y o r . 
Se a ñ a d í a que a l desaparecer éb buque 
h a b í a n perecido e l m i n i s t r o de l a G u e r r a y 
sus a c o m p a ñ a n t e s . 
E l t e legrama no daba m á s referencias.-
Estas noticias co r r i e ron como l a pó lvora-
por jos Centros p o l í t i c o s , p e r i o d í s t i c o s y 
Pa r l amento . 
Momentos d e s p u é s era ya conocida de me-
dio M a d r i d . 
L A N O T I C I A O F I C I A L 
L O N D R E S 6 
Oficial: 
E i Almirantazgo anuncia que el 
almirante en jefe de la gran ilota/ oo-
(munica con gran sentimiento que el 
oH. iM. S . Hampisihire», en viaje á 
Eusia, y llevando á bordo á lord Kit -
chenor y su Estado Mayor, fué hun-
dido por mina, ó tai vez por toiroe* 
Ndo, aíl Oeste de las islas Oreadas, du-
rante la noche ñlt ima. 
A pesar de la 'mar gruesa que reina-
ba, se tomaron "toda® las medidas po-
sibles para prestar pronto auxilio; 
pero se teme que no haya supervi-
vientes.—Filmado, Grey. 
E L L U G A R D E L S U C E S O 
O c u r r i ó el h u n d i m i e n t o del crucero i n g l é s , 
como decimos an te r io rmente , a l Oeste de las 
islas Oreadas, á las quo los ingleses deno-
m i n a n Orkueys . 
Se ha l l an a l N o r t e do Escocia, en su ex-
t remo superior, y d i s tan de Noruega unos 
500 k i l ú m e t r o a . 
Son < u i ujaero do 56, y1 sólo e s t á n ha-
bitadas 29. L a p r i n c i p a l do todas se l l ama 
M a i n l a d , y ocupa el centro, de aquel la M i -
cronesia en m i n i a t u r a . 
E n t r e Ja costa escocesa y e l a r c h i p i é l a g o 
de las Oreadas e s t á el canal de P e n t l a d . 
Cons t i tuyen u n condado (provinc ia) cuya 
capi ta l es K i r k w a l l , en la isla Femara . 
Suman unos ci2.Ü(.'0 habi tantes , repart idos 
e n 973 k i l ó m e t r o s cuadrados. 
E L G R i l G E R O 
E l « H a m p s h i r e ) ) era u n crucero acorazado 
de la serie construida en 1904, en i a que 
figuran el «Aigy l l e» y e l «Dovonsl i i re)) . 
Sus dimensiones son : 1S7 met ros de longi -
t u d , 20,4 de anchura y 7,70 de calado. Des-
plazamiento, 10.850 toneladas. 
T e n í a dos m á q u i n a s de 21.500 caballos. 
Su a rmamento se c o m p o n í a de cua t ro ca-
ñ o n e s de 190 m i l í m e t r o s , 22 de 47 y dos 
tubos lanzatorpedos. 
Como se r e c o r d a r á , e l t A r g y l l e » , de esta 
serie, e n c a l l ó en Octubre de" 1915. 
E l a H a m p s h i r e » h a b í a costado á Ing la t e -
r r a 2.1.250.000 pesetas. 
T r i p u l a c i ó n . 655 hambres. ^^CoiSitruídí) ai» 
l o s asti l leros de Elsw-Jnk 
L A N O T I C I A E N E L S E N A D O 
Cuando se estaba en lo m á s interesante 
del debate de l Mensaje , se r e c ib ió en l a A l t a 
C á m a r a l a no t i c i a del torpedeamiento del 
buque i n g l é s . 
A 'pesar del i n t e r é s despertado ¡por e l dis-
curso de l S r . S á n d h e ^ do Toca, todas las 
conver&aciones recayeron sobro oí1 sensacional 
suceso.. 
M u dios sonadores salieron de l s a l ó n para 
in te r rogar á les periodistas. 
L A F I G U R A D E L O R D K I T C H E N E R 
Horac io H e r h o r t Kitcheiner , vizconde de 
K i t chene r y do K a r t u m , h a b í nac ido el 24 de 
Jun io de 1850, en u n ipuebio de I r l a n d a l la -
mado Buns Borong Houso. E r a h i j o de u n 
m i l i t a r , r ico p rop ie ta r io i n g l é s , y de una dama 
francesa, madamp Chevalier. 
H a b í a estudiado en su n i ñ e z en u n colegio 
de Suiza, é i n g r e s ó en l a Academia m i u t a r 
de Woohvich cuando contaba diez y siete 
a ñ o s . 
Por su h i s to r i a m i l i t a r , por l a e n e r g í a de 
su c a r á c t e r , por su ta len to , u n i v e r s a í l m e n t e 
reconocido, se h a b í a captado l a a d m i r a c i ó n 
y el respeto general de sus compat r io tas . 
Por v o l u n t a d deil1 p a í s ocupó , a l estal lar l a 
c o n f l a g r a c i ó n , el M i n i s t e r i o de l a Guer ra , y 
en él ha permanecido, contando con l a con-
fianza no só¿o de I n g l a t e r r a , sino de sus alia-
dos. 
Desde m u y joven d e m o s t r ó l o r d K i t chene r 
sus excepcionales condiciones. Cuando cursa-
ba sus estudios mi l i t a r e s en e l Colegio de 
Wiooilwieh e s t a l l ó l a guerra francoalemana, y 
K i t c h e n e r fué á alistarse en e l e j é r c i t o de l 
Lo i re , á las ó r d e n e s de l general CShanzy, dis-
t i n g u i é n d o s e por su va lor é in te l igencia . 
Desde entonces no cesó de bat i rse y de 
recorrer pueblos. E n la Pales t ina , en C h i -
pre, cont ra Jos egipcios y cont ra los sudane-
ses se d i s t i n g u i ó notablemente, conquistando 
su t í t u l o de vizconde de K a r t u m y u n dona-
t ivo de 30.000 l ib ras esterl inas. 
M a n d ó l a e x p e d i c i ó n á Dongola con g r a n 
f o r t u n a , siendo ascendido á t en ien te gene-
r a l . 
Cuando l a guer ra del Transvaa l , fué p r i -
mero jefe del Es tado M a y o r de l o r d Rober t s , 
e n c a r g á n d o s e l e d e s p u é s e l mando supremo 
do las fuerzas. 
Los boers fueron vencidos a l fin, y l o r d 
K i t c h e n e r supo, con s ingular hab i l idad d i -
p l o m á t i c a , hacerles firmar la paz en V e -
reeniging. Se cuenta que cuando estaban To& 
boers decididos á no firmarla, l l a m ó aparte 
K i t c h e n e r De W e t , y supo convencerle de 
que d e b í a poner t é r m i n o á l a guerra . Des-
p u é s fué nombrado comandante en jefe de l 
e j é r c i t o de la I n d i a , y de jó aquel e j é r c i t o 
m á s fuer te de lo que le h a b í a encontrado. 
De la I n d i a p a s ó de v i r r e y á Eglpuo, y co-
nocida es de todos la labor d i p l o m á t i c a y 
m i l i t a r que a l l í r e a l i zó , cont inuando l a i f i e 
sir Gor s t y l o r d Cromer. 
E n E l Cai ro estaba cuando se d e c l a r ó l a 
guerra , y fué l lamado á los Conséj&T de i« 
Corona. 
H o m b r e de c a r á c t e r inf lex ib le , t e m a ade-
m á s una só l ida cu l tu ra , adqu i r i da p r i n c i p a l -
toiento ep e l es tudio de las M a t e m á t i c a s , l a 
H i s t o r i a m i l i t a r del mundo y los idiomas 
orientales. 
Ac tua lmen te era mariscal d e l e j e r c i t ó " i n -
g l é s , y estaba en poses ión de las m á s a l t as 
condecoraciones nacionales y ex t ran je ras . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 6 
Of ic i a l : 
E l « H a m p s h i r e » , que l levaba a l general 
Ki tahener á berdo, se h u n d i ó ayer t a rde . 
N o queda ya confianza do hal ler á n i n -
g ú n -soLperviviente. 
y]\ general K i t c h e n e r se d i r i g í a á Pe t ro -
grado. • » • 
L O N D R E S 6 
E l comandante en jefe de la flota b r i -
t á n i c a e n v í a e l siguiente te legrama, que e s t á 
publicado por l a aPress B u n a u » . 
E l « H a m p s h i r e » , l levando á l o r d K i f d ü e -
per y su Estado M a y o r , ha sido echado á 
pique ayor tarde , sobre las ve in te , a l Oeste 
de las islas Oreadas, sea por una m i n a , sea 
por u n torpedo. 
Los espectadores desdo l a costa h a n v i s to 
á cuatro lanchas abandonar e l navio . E l 
v ien to soplaba del N o r t e Norteoeste . 
E l m a r estaba alborotado. Buques, p a t r u -
llas y destroyers se t ras ladaron a l lugar de 
la c a t á s t r o f e y organizaron pesquisas á Jo 
largo de l a costa. 
Só lo se han encontrado, has ta ahora, a l -
gunos c a d á v e r e s y una lancha boca abajo. 
Como las or i l las han sido minuciosamente 
registradas del lado del mar , se teme que 
haya poca esperanza de encont rar n i n g ú n 
superviviente . 
N i n g ú n parte ha llegado a ú n de los quo 
han explorado la costa por t i e r r a . 
* * * L O N D R K S 6 
L a not ic ia de l a muer te de lo rd K i t c h e -
ner ha causado una profunda c o n s t e r n a c i ó ñ 
en Londres. 
Desde que h a sido conocida, sobre las dos 
de la ta rde , .el M i n i s t e r i o de l a Guer ra ce-
r r ó todas las persianas y puso sus banderas 
á media asta. 
L a Bolsa de t r i g o s y la B o l t i c suspendie-
r o n sus operaciones, en e l acto, para todo 
el d ¿ . 
M . A s q u i t h d e b í a as i s t i r hoy á u n a l -
muerzo de l a Sociedad i m p e r i a l b r i t á n i c a 
del comercio. 
A la no t i c i a de la m u e r t o de lo rd K i t -
chener, no h a acudido á la i n v i t a c i ó n . 
L o r d Desborough, alcalde mayor de L o n -
dres, y e l representante en Londres do los 
dominios b r i t á n i c o s , l ian rendido homenaje á 
la memoria de l o r d K i t chene r . 
0 • m 
L O N D R E S 6 
Con m o t i v o de ]a muer te de K i t c h e n e r , 
M . A s q u i t h , en la impos ib i l idad de atender 
á las obligaciones oficiales de- a q u é l , ha con-
vocado inmedia tamente a l Consejo de gue-
r r a , e l cual ha estado reun ido m á s do dos 
huras. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C A R N A R V O N 7 (2 m . ) 
L o r d K i t c h e n o r h a b í a sal ido de I n g l a t e -
r r a , p a r a Rus ia , i n v i t a d o por el zar. 
A ruego del Gohiernio c ra tán i ieo , t e n i a 
qvuB valerse de l a o p o r t u n i d a d pa ra d i scu t i r 
varias impor t an te s cuestiones financieras y 
m i l i t a r c á . 
E l M i n i s t o r i o de la G u e r r a a n u n c i a que 
los que lo a c o m p a ñ a b a n eran el tendente oo-
VoneT O. A . F ó t z g e r a M , subsecretario m i l i -
t a r p a r t i c u l a r ; el general b r igad ie r W . E i l e r s ' 
how, el segundo teniente R . D . Macpher-
»on, de los uCameron Hiohlanders ) ) ; mís+cr 
H . J . O ' D e i m e , del M i n i s t e r i o de Negocias 
Rxtran.iopos; siir H . F . Dona ldson ; m í s t e x 
L . R . Robertson. del M i n i s t e r i o de M u n i o i o -
T)E L A CASA B E A L 
250 KILOMETROS 
A_P1_E 
L O S H A ANDADO E L A L C A L D E 
D E B U N I E L 
P A R A E N T R E G A R U N M E N S A J E 
A L R E Y 
S u Majes tad el Rey r e c i b i ó en audiencia 
á los coindes de B i lbao y do S e p ú l v e d a , don 
E d u a r d o C o b i á n é h i j o , duques de Tovar y 
D . F é l i x S u á r e z I n c l á n , que r e g r e s a r á ma-
ñ a n a á Barcelona. 
E l S r . Francos R o d r í g u e z h a presentado 
á S. M . el Rey a l h i j o mayor del i n f o r t u n a -
d o maestro Granados. 
E l ^ Monarca lo acog ió oon g r a n afecto, 
ofreciendo á todos los hermíainos su d e c i d ¡ d » 
p r o t e c c i ó n . Uno de ellos i n g r e s a r á en el Co-
legio de E l EscoaJal, y á o t ro lo c o s t e a r á 
l a car rera de M ú s i c a . 
M a n i f e s t ó D o n Al fonso X I I I que le pre-
ocupaba mu d io v u n t o de i a indem ni a l -
c i ó n ^ y que era preciso quo on La temporada 
¡p róx ima se pus iera en escena, en el t ea t ro 
Rctajl, l a ó p e r a ((Goyescas)). 
l i a n ounipiimeintado á S. M . Ja Re ina 
D o ñ a V i c t o r i a los duques de A n ó n , l a mar-
quesa díe A t a r f e , l a marquesa dé M a n z a m í -
db, la duquesa de Parcent , loe marqueses 
de las Torres, d o ñ a Mercedes H u r t a d b de 
A m é z a g a y D . Eduardo die l a Iglesia y se-
ñ o r a . 
H a n j u r a d o el cargo de gei i t i le .dioni-
bres de c á m a r a les Sres. D . E d u a r d o E s t é -
late D . Segundo D í a z H e r r e r a , d o n J u a n 
J . Q u i n t a n a y D . Carlos Pombo. 
H a llegado á M a d r i d , á p i e , habien-
do recor r ido m á s do 250 k i l lómet ros , F l o -
rencio S a l d a ñ a , alcalde do Buiuio l ( B u r -
gos), po r t ado r del acta de Lemopa y dted 
mensaje del A y u n t a m i e n t o y pueblo de B u -
n i e l piidiende se conceda á S. M . e l R e y l a 
g r a n cruz de Beneficenciia. 
A y e r ta rde , á las siete, h a sido rec ib ido 
p o r Su Majes tad , a c o m p a ñ a n d o á dicho a l -
calde el d ipu tado Sr. A r t e d i e . 
- • • H o y do madrugada h a salido, en au-
t o m ó v i l , S . ^ M . el Rey p a r a U r d a y el cam-
pamento de Ballesteros, donde hacen p r á c -
t icas loe alumnos de l a Academia de Toledo. 
A c o m p a ñ a n a l M o n a r c a el general A z -
mr, el m a r q u é s de l a R i v e r a , el conde de 
A y b a r y e l oficial de l a M a y o r d o m í a mayor 
D . E d u a r d o Gami r . 
D o n Alfonso X I I I p e r n o c t a r á en el cam-
p a m e n t o ; e l jueves r e g r e s a r á á M a d r i d . 
D E S D E E L R í t 
A D. Jacinto Benavente 
Con la velocidad de1! r ayo h a í l e g a a o a q u í 
e l eco de vues t ro t r i u n f o , y a l leer, bajo el 
c á l i d o sol africano las informaciones que to-
d§. i a Prensa dedica á vues t r a obra, y e l 
asunto y t r a m a que en l a misma uesarro-
l l á i s , con la m a e s t r í a p r o p i a del a u t o r de 
« L o s intereses c r e a d o s » , este soldadote, que 
t iene por hab i tua l tarea ofrendar su v ida á 
l a P a t r i a , ha sentido h o n d í s i m a e m o c i ó n a i 
enterarse de que el m i s m o pueblo madri le , . 
ñ o que esc r ib ió la gloriosa p á g i n a del Dos do 
M a y o , se alza o t r a vez a l conjuro de l poeta 
que, recogiendo de la e te rna musa españoTja 
las m á s t iernas , á l a par que varoni les 
inspiraciones, er ige en t r i b u n a la escena y 
en templo de amor p a t r i o eill palacio de Ta-
ifa. 
Los que en u n a fecha, que j a m á s se bo-
r r a r á de nues t ra memoria n i do nues t ro co. 
r a z ó n , t a m b i é n como hoy lejos do nuestroa 
•lares, vimos desmoronarse los ú l t i m o s res-
tos de u n g ran imper io que E s p a ñ a descu-
b r i e r a ; Jos que recordamos dolorosamente 
e l agravio que so infirió á u n pueblo noble, 
leal y grande, pero « a l e g r e y conf iado) ; los 
que dedicamos nues t r a o r a c i ó n cot idiana a l 
Dios de l a P a t r i a paira que sobre e l la de-
r r a m e su gracia , al conocer l a expflosión de 
entusiasmo de l pueblo m a d r i l e ñ o , quo (\ti 
marcha t r i u n f a l conduce (por sus calles a l 
hombre que le supo hablar de r e s u r r e c c i ó n 
y pa t r io t i smo, y a l contemplar los rostros 
bronceados de esta gente de armas que con 
sumo deleito saborean l a l e c tu r a de las i n -
formaciones de «La ciudad alegre y confia-
d a » , aun esperamos y creemos en u n por-
ven i r glorioso para E s p a ñ a . 
V a l g a .por lo quo valga, maestro y gran 
ps icólogo, rec ibid el a p í a u s o de estas rudas 
gentes que sólo en el b ien nacional c i f ran 
sus esperanzas. 
UN C A P I T A N D E L O S T E R C I O S 
Campos do A f r i c a , 21-o_916. 
TU REINARAS... 
E l pasado domingo se c e l e b r ó con g ran 
solemnidad e l acto do consagrar al Sacra-
t í s i m o CcraztSn de J e s ú s , el Colegio do lia 
Inmacu lada C o n c e p c i ó n , establecLdo en Ge. 
ta fe . 
Ofició en t a n odificanto coremonia el Re-
verendo Padre d i rec tor del Secretar iado Cen-
t r a l , y as is t ieron, a d e m á s de las alumnias y 
religiosas do d icha i n - t ó t u c i ó n , el c a p e l l á n , 
p á r r o o o , oaadjutoree, Padires Escolapios y 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
ACCION MAUR1STA 
Mutualidad Obrera Maurista. 
E s t a ent idad, en cumpl imien to de u n acuer-
do social, ha ingresado en l a Caja Pos t a l de 
A h o r r o la cantidad d o 3.000 pesetas. 
E n el Centiro del Hospital. 
E l presidente do l a J u v e n t u d M a u r i s t a de 
la C o r u ñ a , D . E m i l i o S u á r e z Carrero , ha 
pronunciado una admirab le cunfereucia en 
ol ( ' ent ro M a u r i s t a del H o s p i t a l . 
D i s e r t ó sobre el t e m a « M e d i d a s t r i b u t a -
r i a s » , demostrando sus grandes conocimien-
tos sobre materias e c o n ó m i c a s . 
H i z o at inadas observaciones sobre el p é s i -
mo estado do los Munic ipos e s p a ñ o l e s , so-
juzgados por u n centra l ismo absorbente. 
R e c o r d ó las m a g n í f i c a s condiciones quo 
adornaban al proyecto de r e fo rma del r é g i m e n 
local del Sr . M a u r a , del que hizo cumplidos 
elogios. 
E s t u d i ó con d e t e n c i ó n los p é s i m o s efectos 
de la ley de s u p r e s i ó n de los Consumos, c i -
t ando ejemplos como e l de l a C o r u ñ a , de 
cuyo A y u n t a m i e n t o fué concejal du ran te seis 
a ñ o s . 
D e f e n d i ó ia a u t o n o m í a mun ic ipa l , analizan-
do o l r é g i m e n seguido en los Ayun tamien tos 
alemanes, ingleses y franceses. 
H i z o sereno examen de las necesidades f i -
nQncieras impuestas po r l a ac tua l guerra , 
estudiando las proyectos d'e reformas t r i b u -
ta r ias presentados por e l Sr. Buga l l a l on la 
anter ior s i t u a c i ó n . 
C e n s u r ó la a p a t í a del Gobierno D a t o y de 
su sucesor, que apenas se preocuiparGn de fo-
mentar l a p r o d u c c i ó n , y c e n s u r ó c r u d a m e n t e 
la in ter in idad ' en ol M i n i s t e r i o de Hacienda, 
quo impide u n plan m e t ó d i c o . 
E l orador, que posee fácil palabra y grian 
cu l tura , f ué i n t e r rump ido frecuentemente con 
grandes aplausos, y escucho a l f ina l c a r i ñ o s a 
ovac ión . 
A s i s t i ó á l a conferencia el m a r q u é s de F i -
gueroa, é h\7o la p r e s e n t a c i ó n del d iser tante 
e l joven vicepresidente d e l Centro, Sr . Sem-
LA ASAMBLEA 
DIOCESANA 
I N T E R E S A Ñ ^ D I S C Ü R S 0 S 
A las diez do l a m a ñ a n a r e a m , ^ 
sienes l a Asamblea A g r a r i a SUS » 
como p a r t e de los a c ^ J e ¿ t o l ; c a 
Diocesana, v e n í a c e l e b r á n d o s e ^ ^ b l e » 
Pres t ídáa la , a l abr i rse , eí e x o * ] ^ - • 
s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á nUsia* 
Seguidamente el ingen ie ro D . Juan Af 
c i l l a c o m e n z ó su anunc iada S e r e n é 
acerca de algunas enfermedades Z \ a ! T * 
padece la v i d e ñ la p r o v i n c i a de M a d r S 
Luego d i ó o t r a conferencia el ¡mron 
D . J ^ ó M a r í a Soroa, que t r a t ó de l a f en 
medades de la v i ñ a . nier ' 
Termi .nó la Asamblea con un d i s c u r ^ ri„ 
p a n ó n i g o Sr. M o r á n . a c u i t o da 
Expone la h i s to r i a de l sindicalismo atfr¿ 
n o c a t ó l i c o d u r a n t e estos diez ú l t i m o , 
anee, para mos t ra r tms grandes progreso? 
Aboga por la necesidad de da r á es* 
obra un e s p í r i t u verdaderamente social qua 
no en todos los Sindicatos impera a ú n . 
T r a t a de la á n m o u s a y m e r i t í s i m a laba 
que el a e r o p a r r o q u i a l r u r a l viene reató 
zando en l a s i n d i c a c i ó n . 
Pide á l a Asamblea que acuerde p t f t r al 
Gobierno quo los productos de l a Caja Pos-
t a l de Ahor ros sean destinadas no solamente 
á i n v e r s i ó n en valores p ú b l i c o s , sino t ambién 
a p r é s t a m o s a l ag r i cu l to r , por medio de loi 
Sindicatos y con todas las g a r a n t í a s que si 
es t imen necesarias. 
T e r m i n a exponiendo la fuerza que ya hoy 
t iene ]a s ind i cac ión ag ra r i a ca tó l i c a , y alen-
tando á proseguir en la obra . 
L a Asamblea a c o r d ó hacer a l Gobierno U 
p e t i c i ó n r e l a t iva á la Caja Pos ta l , ya ex-
puesta, y se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Ses ión de clausura. 
Con 1» mayor solemnidad se ce lebró ayer 
tarde , en la iglesia p a r r o q u i a l de l a Concep-
c ión , l a clausura de la octava Asamblea 
diocesana de Acc ión C a t ó l i c a . 
Ocuparon la presidencia e l .señor Nuncio de 
Su S a n t i d a d ; nuest ro a m a d í s i m o Pre lado; el 
s e ñ o r cura p á r r o c o , D . Eus taquio Nie to , 
Obispo electo de S i g ü e n z a ; e í s e ñ o r mar-
q u é s de Comi l l a s ; m o n s e ñ o r Cicognani , se-
cre tar io de l a N u n c i a t u r a ; D . Donato J i m é -
nez, abad del Cabildo pa r roqu ia l ma t r i t en -
se, y los Sres. M o r á n ( D . J u a n Francisco), 
Pelayo, cura p á r r o c o de Santa Cruz , M a r t í q 
A lva rez y A l a r c ó n . 
D e t r á s de la presidencia tomaron asiente 
casi todos los curas p á r r o c o s de M a d r i d ) 
e l general Bosch. 
E l t emplo estaba atestado de fieles. 
D e s p u é s de cantada e l « A v e M a r í a » ' dq 
H a y d n por una n u t r i d a masa coral , el señoi 
M a r t í n A lva rez d i ó l ec tu ra á u n interesanta 
discurso, haciendo u n resumen d e m o s t r a t i v í 
de l a fecunda y hermosa labor realizada poi 
las parroquias de la cor te , elogiando e l celq 
y la pa te rna l so l ic i tud de nues t ro aman t í s i . 
mo pre lado fomentando esta labor, que se 
ext iende á todos los ó r d e n e s sociales. 
D e t a l l ó l a tarea, callada, pero tenaz y per 
severante, de)l Consejo diocesano, que ha fruo 
t i f i c a d ó e n organizaciones de beneficencia 
e n una « S e m a n a P a r r o q u i a l » , en u n Centr» 
obrero en Valleoas, en 58 Sindicatos agríco-
las y en tan tas otras obras que h a r í a n inter-
minable esta l i s t a y que son g a l a r d ó n preciada 
de esto Consejo diocesano. 
L a Capaila de m ú s i c a e n t o n ó luego unn 
preciosa « C a n t i g a ) ) e n loor de l a Virgen 
M'airía, del P, L u i s Vdl la lba • D . Pedro Pablo 
de A l a r c ó n leyó con mucho a r t e unas admi-
rables « S a e t a s » , de D . R ica rdo L e ó n , y lu&r 
go se ca/ntó u n nuevo n ú m e r o musical («Him-
no a l Perpe tuo Socarro))), del maestro Bac 
llesteroe. 
E l p á r r o c o de San/ta Cruz , Sr . Pelayo, 
h a b l ó luego, con sentidas frases, p a r a reco-
mendar que no se ceje en l a senda empren* 
d ida , p a r a mayor g l o r i a de Dios y alivio 
de l a H u m a n i d a d . 
L a solemne se s ión de clausura t e r m i n í 
d i r ig iendo á Su San t idad e l s iguiente tele*, 
g r a m a : 
« R o m a . — C a r d e n a l secretar io de Estado. 
Consejo diocesano A c c i ó n C a t ó l i c a parny 
q u i a l , en s e s i ó n clausura, presidida por ser 
ñ o r N u n c i o y s e ñ o r Obispo, renueva test» 
monio a d h e s i ó n inquebrantab le , obedie í lcUk 
y respeto filial á S u San t idad , suplica beiw 
d ic ión a p o s t ó l i c a para a s a m b l e í s t a s , que pi* 
den á Dios e l beneficio de la paz .—Obisp í 
de M a d r i d - A l c a l á . — M a r q u é s de Comi l l a s .» 
El concejal y el periodisU 
Nues t ro quer ido oaliega « E l Universo)) p u 
blicó anteayer, oon e l an te r io r t í t u l o , el suel 
to s igu ien te : 
((Un per iodis ta , s in datos suficientes, a t a o í 
con dureza á u n concejal . S i el periodist i ; 
i n j u r i ó ó cialumndó h i zo mal y debe a l oon, 
cejal en te ra r e p a r a c i ó n . 
¡El iconceja^, aiiirado, p e g ó u n a bofetada 
lal periodista.. E l concejal falHó á sus deber 
res y debe r epa ra r c r ú s t l a m a m e n t e l a fa l t a 
cometida. 
E l pe r iod i s ta abofeteado desaf ió aB con» 
cejal , con lo cua l el pe r iod i s t a h a realizad<} 
u n ac to memataidamonte mallo. 
E l concejal1 se ha negado á bat i rse , y est<l 
os lo ú n i c o bueno y digmo dio aplauso en taaí 
Hamontable h i s to r i a . 
Y queremos que h a y a algunos periodiooS 
que a í i r m c n la buena d o c t r i n a , ya que ha-
b r á t an tos que p red iquen l a mala.)) 
Oomplctamointe conformes c o n las apre-
oiiacicmcs de « E l U n i v e r s o » , hacemos nuosr 
tros los ju io ios de t a n est imado c o m p a ñ e r o , 
. , _ , . — - » 
LO QUE NADIE HA HECHO 
el j a b ó n m á s que de balde, comprando t r o z o ! 
do 10, 20 y 40 cts . de L A P E R L A oon va le» 
F I R M A J D E L REY 
Su Majes tad el R e y ha firmado los s iguien. 
tes decretos: 
D E GOBERNACION.—Conced iendo hono. 
res de jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n en. 
v i l á D . Francisco P é r e z Santiago, aicaWí 
do M o t r i l . . , • • x 
I d e m honores de jefe de A d m i m s t r a c i ó » 
c iv i l á D . Francisco Lumbre ras . 
Reformando la r e d a c c i ó n de l a r t . bb o * 
reglamento provis ional para e l ^ m e n . ^ 
los Cabildos insulares de las islas Cananas^ 
Concediendo la n a c i W . i d a d espanoto 
D . Ladislao Laguno, subdi to cubano. 
m t f i i l M k ' W A Aguas mine ro medic ina-Vi LLAZ A les , b i c a r b o n a t a d c s ó d i -
c o - l i t í n i c a s . B O L S A , 10. T l e l é f o n o ^ ^ 
Yuan-Chi-Kai, muerto 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 6 
Dicen de Sbangai á la Agenc ia R ^ 
que el p r « * d * l * « . W n - C l u - K a a ha m » f * 
r>] Ir™ 
. Año VI. ÍVum. I .b/I . L f B A T í L 
Mtércótei / de Junio de V I O . i 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
C L A R A E N F X S E N A D O Q U E 
A L I D A D H A S T A E L F I N 
) 
POR 242 VOTOS SE APRUEBA LA CONTESTACION A L MENSAJE 
EN L A A L T A C A M A R A 
j^ppje fué la apsáó» del ¡¿ruado ce-
^feÉe f i n i e r a lioia los pasillos y 
S i n t á v-eíanse heucliidos de seua-
¡J-X= De este ú l t im opuuio npsocu-
W T e n ei editoriad, y p<a> ende, omi-
-. ,,,0,, toda reiereucia á él eu •estos 
ffieg comentario^. , 
ComP á definir la actitud del piu lido 
re:>l!et'tü .a|l iimblema, catalanis 
j-edujo el notaLle di.s'jurso del 
Sánchez de Toca, lampuoo recoge-
mos sus. a í iü ' iacionrs , ni eil iMo:gO 
¿entablara con el Sr. Abadal. 
fil .señor presidente dei Consejo ni-
u el resumen del debate, y en su dis-
^50 formuló declaraciones de veixia' 
¡era importancia 
Contestando a los oradores que eciia-
de menos en el Mensaje una a.lu« 
cariñosa á las reilacionea liispano-
jmericanas, el señor conde de liorna'' 
noaes tuvo una de esas sinceridades 
i¡ue, si no van acompañadas no ya del 
jrrépentimiento profundo, .sino de los 
pasos ini.ciaileis en el camino de la en-
¿lienda, "mejor que sinceridades deben 
Umiarse, y lo ÍÍOU , cinismos. Afirmó 
¡rae España es la nación que menos inJ 
|aj0 ejerce en América , y dijo que esto 
tracaso es debido al de nuestro Cuerpo 
diplomático y consular, que paira los 
cargos en América romo «castigos», y 
durante el desempeño de ellus só-
lo pi(fU.<a en volver ¿T ¿ u r o p a cuanto 
:as. Segiuraméntie, el jefe del Gobier-
no lia comenzado á estas horas á reme" 
¡ar tan grave deficiencia. 
Por lo deniás, estamos de acuerdo 
con el Sr. Romanónos en que no es su-
tuiente hablar de la raza y del idioma 
comunes; urge asentar la influencia de 
España pn las Heipúblicas latinas lam-
\ ¡h sobre bases coineicdales y poliíi-
||U. 
)íuy atinadamente, se refirió el pre-
siiiuute del Consejo á la neutralidad e§-
paáoib ou'iiu a<ljetivo,-;». Y manifestó 
a'.go del mayor i n t e r é s : «Que reciente-
mente ha dado á España seguridades 
potencia id!e que no le exigirá na-
ia que indirectamente isiquiera la pon-
tón peligro de perder esa neutrali-
dad'» 
;£l problema económico! Eil conde 
(íi íüiauuonc's ha prometido resolver-
la con las Cor-tes, é inmediatamente. 
Jo confu i rá? ¡Quién sabo ! 
Pero se juntan solas kus manos para 
tplaudir la decisión de mantener <ibier-
iss líis Cámaras, o,un suprimiendo las 
daciones veraniegas, ¡hasta discuti-
¿09 los proyectos de ley que presenta-
íáel Sr. Alba. 
Cuando en todos los países beligeran-
jt^-dijo—los «¡¡udadanos ofrec&n sus 
'-neniáis y sus vidas por la patria, no 
mucho pedi r ' á los senadores y dipu-
taos españoles que... sufran un poco 
««calor... 
1/03 datistas votaron el Mensaje, pa-
^ indicar que aprecian como el Gobier-
^ la necesidad de resolverla cuestión 
ioaómica y el problema catalanista. 
PQr «¡1 mismo motivo-4los maiuriistáe 
votaron en ( ontra. 
,'otaron cuatro señores Obispos... 
otaron los senadores palatinos, 
üubo dos bolas negras: las de los 
ire9- Abadal y Soler, catalanistas... 
EN L A C A M A R A P O P U L A R 
^ ^r. Azzati Uesealzzi (y Desnudi, 
^regp, un compañero Ijromista), cuya 
"íClQüalidad española ó italiana se dis-
•rtió hace pocos años, sin que el pun-
0 quedara suficientemente esclarecido, 
jámalo ayer urra pregunta que, como 
^"as las de aná loga índole, constitu-
'.ei1 nn delito de antipatriotismo come-
''P.por imprudencia temeraria. E R -
íüno al Gobierno para que aijera si 
J crerto que un submarino austr íaco, 
Utor (Je varias proezas realizadas en ei 
íditerráneo, está siendo provisto de 
felina, cíM-ca de dae islas Columbre-
S) por ed torrero que en olíais ejeirce su 
JarSo. -g\ Sr. Azzati habló de que él 
Jotrps periodistas han realizado averi-
*'Jut-ÍQaes y reunido datos acerca de 
rj* cuestión... ¡>ero no quiso—ó no 
L i—Precisar a^so^ufameilte nada. Es 
fefil ^e e'sta conducta de los alia-
^os que, con rumores d é l a calle 
| ^ntasías de mesa de cate, quieren 
^ presión sobre el Gobierno, con 
Ĵ glo á sus inclinaciones, dando pió 
algunos Estados nos dirijan re-
Jjtoaciones espinosas y difíciles. Y 
y ^ U e la escasa significación del dipu-
^ 0 por Valencia resta importancia 
^ denuncia, bueno es que conste 
^otesta que su ligereza merece. 
*as mu s innúmero de ruegos y pre-
J»*A8, llegamos ad orden del día, en 
ijr|lUe. figuraba el provecto de lev de 
^ ü i z a c i ó n del extrarradio de "Mu-
dos, no consigue el Gobierno py^nfp 
( |Uicie, y mucho menos con aquella 
suma laerirdad que le brinda una ( V 
nasiuii ío rmada por yumisos ministeria-
les ¡ pero esto no es una razón 1 
¿feería, acaso, porque el reglamenU) 
del Congreso requiere esa intervención 
de la Comisión de Presupuestos cuando 
se trata de «proposiciones» de ley y no 
de «proyectos» r Así lo o ímos ; pero 
¿no se quiebra, de alanioleada y Una, 
e.-.a sutileza de leguleyo;'' 
¡ A h ! Ks que el asunlo es urgent í -
simo, decía el Sr. I lu iz J iménez . Per-
fectamente; pero no era gran daño el 
retraso de una semana, en que la Co-
misión de Presupiustos cumpl i r í a su 
cometido. Y de otra parte, ¿ qué fina-
lidad persigue esta ley que no pue-
da lograrse con aplicación de los pre-
ceptos de las leyes M u ni cipe, i y de 
ensanche de grandes poblaciones^ Por-
que es de advertir que el ^1" , Ruiz 
J iménez lo reconocía a s í ; ¡pero—agre-
gaba—el Gobierno estima pref. rildc 
seguir el .camino trazado por ia proyec-
tada leyT 
Las anteriores consideraciones con-
trarias ai proyecto—y otras más1—las 
expuso el Sr. La Cierva con frase con-
cisa y elocuente y dialéct ica de acesrp; 
y para dar plena eficacia á sus ar 
mentaciones, presentó una proposición 
incidental, que suscribieron represen-
tantes de todas htó minorías , y aun dos 
d Wl] t-W&S W i11 i 1 ^ i al es. A poya a d a . 
Imhló el ex mini.stjo eonservaidor de 
que se trajese, previamente, inm «lis-
ta do los propietarios de los terrenos 
que han de ser objeto de la proyectada 
mibanraieión». 
i Pulminante resul tó el efecto de es-
tas palabras ! E l Sr. l i u i z J iménez se 
sintió hejñlo en su dignidad, ¿j^s q-ie 
el Sr. La Cierva quería dar á enten-
der que el proyecto tenía por fin bene-
ficiar á determinadas personas:' Y aun-
que lo negara el político murciano, el 
ministro de la Gobernación rogó á la 
presidencia—y así se hizo—que su-
pendiera el debate hasta que esa mal-
hadada lisia venga ú la Cámara. 
Los ministeriales aplaudían la em'H 
gica y digna decisión del Sr. Ruiz 
J iménez. Otros, en cambio, entendían 
que el proyecto quedará . . . en el extra-
rradio, porque paia rcanndar su disV 
cusíón será pr-ciso que se Heve al Con-
grego la coíisubida lista de prepieta-
rios beneficiados. Y esa lista no ven-
drá . . . No vendrá porque en ella figura 
un político de primera líney.. que e*, 
á la vez, uno de los primeros capita-
listas españoles . . . ¡ p a n t o s bienes de 
fortuna logró reunir y con tal cariño 
cuida de su prosperidad que, á juicio 
de muchos, lo que más le interesa de 
la política es el beneficio que de ella 
puede obtener para gus empresas y ne-
gocios ! ¡ No vale seña la r ! , . . 
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A las cua t ro monos IÜ'CZ i n imi t c s do la t a r . 
de- ocupa la pros'idcnci-a del Senado ol ge-
ñ o r buurcía P r i o t o , y dedlura ab i e r t a la se. 
sáón. 
E n los e s e a ñ e s , g r a n ooncurroneia do sana, 
dorcg, y en el hamco a^ul , el nmnUtro do la 
GneaTia-
O R D E N D E L D I A 
Coniiúuúa la. d i s c u s i ó n dol M cursa j o de la 
Corona. 
E l Sr. S A N C H E Z D E TOCA ceon-umu m 
discurso de ayer, y d'k:o que a fijar la 
a c t i t u d de los c<.n.-H'rvad-.-.m> ro.-:j)ecto aJ ac-
t u a l Gobierno, y á Ips j T ^ i o ü a ' V r , : i á c a í a l a , 
nos. 
Ilaspocto al pninicr p u n t o fué suficiontrv 
mente' laolarado en la r e u n i ó n do las niiOP-
r í a s cemsorva doráis, doude so a c o r d ó ser be. 
iicvoJcuLcs pejp el (i<:L:iM-no l i b u r a l , é no lu-
«60, prestar le su ayuda si la necesi taran. 
J i . - l i a esta dodaa-acviójn, roeji-a^a las pala-
El 
"r-. La Cierva planteó con elari-
e l 
d e 
tiü, - ^diana una cuestión previa: 
tefcl Lílto (lue Pul'a la realización 
S í t i ?S r,ue(ie realizar el Ayunta-
tía y p Madrid gozará de la garaji-
^¿de , tatl0' Uue, en consecuencia, 
^*UsVer!}e ol)li>-1a(ll) á pagar los corn-
i l (lue In Corporación municipal 
of cumplir ; procede, pues , sr-
' ] reglame»to de la Cámara , que 
4 p 1 asuiito dictamine la Comisión 
Wj!! ^ ^ i e r n o ni el presidente del 
s,. j^? .^cstráfbanse propicios á que 
| U £!¡frí.1- ¿ P o r Es claro que 
rwT^1013 cle Presupuestos, inte-
U01, diputados de todos loa narti-
bxatj del C.ob:er:iK) en pasadas seejjoofif acerca 
de la c(:iid>;c:a de uno y otro pairudd, e,-po-
cial.'iicntc oí) cuaaitü 8Q rolioro á las últimas 
elecciones. 
Explica Lis razones que han tenido los 
conservadores para pr. .-.cuikir emniciulas á la 
í-,ui:lt-(ación del Mensaje. 
reviendo (pie la práct ioa de éste es una 
mala copia, del Pari-amento del segundo Im-
perio francés; ainos.pVoable, actaalnai-te, si 
fie tiene t-n ci icr . ía el dercclio do bacca- inta:-. 
peluoiiüaics y p r e g u n t ^ . 
Por ell<>—4)ice—¡ocsoírcis ,̂03 prpipon,ijaan,os 
no discutió- ol M/ Usaje para (pie la centesta.' 
ción fuer» a,p;xbada .on .dos ó tres scíiiom •;. 
Poro surge la ene aiójj tw/nónjica, y coai 
nue&í.ni. iai.i-.rvencióa lu-mos dado lugar á 
que el GobL.r::o prepare labor pa ra la tem. 
perada actual. 
Aludo á los dliscursos prcaiunioiados últ i-
iu:uuente sobre b ijeijí.ívd:dad de E ipaña , 
y dice que fué uua sorpresa desagrada ble 
par-a el país ver cómo se había pretendido 
desvkirla de sus cauces naturales. 
Dedi-a un elogio á lu ^jarf^Uj, noutrali . 
i ! , ' (me pi 'acticó ol Sr. Dalo sicaido Go-
b:«.r:;o, y que ha servido do múdelo á otros 
paÍM1;; noutralo-. 
Aludo al. ar t ículo ((Xeetral/aaeos que ma-
tan», que censura, lasí como algunas opinio-
u » i - A p u e s t a s pcir el actual múi.'ttro do Es-
tado. 
Se ocupa de Ja cuestiói) de Marruecos, y 
dice que es preciso fijar el Estaituto de T a n . 
gor, y en forma quo se beneficien los iíito-
J '.^pañoles en aquoila ciudad marrequí . 
J íu t i cc idc que se h a perdido en España la 
< m-iia geográfica pemjuaular, t a » peco, 
sania y tau wuportanitc para el futuro con-
ciíirto de -La paz. 
Se ocupa dol problema cata lán, y á pc?iar 
de los aniUncios con estridciuras'y sofiamafi 
perturbadoras, no sahemos todavía á q u é 
a,'cuernos, porque no existen tpyíoa que 
expliquen el ropotiidísiano problema. 
Dice que, según parece, la uuidad cata-
la.:,: h.a or.^ado para combatir al señor 
conde de- Rom-auoncs y vcaigaa-so dol agrava» 
qTj< ii-firió i Cataluña en 1013. 
No so explica esto, porque ».! señor cendo 
de lloiuanoucs, al aiband-omair qj P<;d.>r, dájo 
que era por su amor á Cata luña . 
Leo un art ículo do i<La Vou>, que dice 
dio origen ^1 problema catalán. 
Después lee también palabras de u n dis-
cur-o del iSr. Cambó, en el que acusa S. ac-
tual jefe del Gobierno do trabajar por que 
íta.-asara la MaJicomuniidad. 
Censura ai Sr. Abadal por haber emitido 
frases atrevidas en el discurso que pronun-
ció ei: la íiopta del parque Güoll. 
Encarece la uocesidad de que los parla, 
mcntarjds cataAanes expongan sus respecti-
vos puncos de vista, dejándose de .anfibolo. 
pías que no .sirven niáf que par-a trastrocar 
i>.s cuestiones y agravarlas. 
D x v quo el canel expuesto por los regio-
m.listas no rociic^vo nijigún p:\/u'.ema geuc. 
¡ al ni ¡.̂ .i ticuiar : es. un patf^ji do odio, y esto 
lo quo buce lr.n;r.r á tedas y poner en 
gunirdiia. al re to de 1í¿jpau-a. 
Croe que el medio do cantrarrestoir esta 
ci;.a:pañ;t es 1:0 hacer caso do estridores, pues 
éstas sólo sirven para entonpecer y -dificultar 
las cuestione;.. 
Diingose á los ¡región ailistas, y les dice 
quo ei su problema es adan-injistij-atlvo, no es 
sólo cata;án, sino do toda. España, y á eso 
cree que el Gobierno estará dispuesto á uc. 
ceder. 
i.o contrario sueodorá si la.s aspira clon 03 
do loe región alistas van en cant-ra do Ja uni-
dad de la Patria. 
Toxiuijia ofreoien.do votar lia contentación 
al Mcaisaje ai la ipolítLoa del Gobierno se 
ajusto, á lo que el orador ha expuesto. 
El Sr. A B A D A L interviene para a'msio. 
nos, y dice quo va á defraudar la expecta-
con que hay por oírle. 
Se ratifica en cuanto dijo en Cata luña y 
cu Madrid. No tongo—id'ice—por qué re-
irá larmo de nada. 
Cree que estas cuestiones deben discutirro 
con serenidad y calima s-i es que se quiere 
resolverla-. 
No va á seguir piante por punto ol dis-
cui so (L-,1 Sf- Sánchez de Toca i porque toa», 
d: ;':. que iavortir «toda la sesión y hay que 
vota..r el Mensaje. (Humores.) 
Dice que el agra-vio que el conde de Po-
li.ary.uves infirió á Cata luña es añejo, y quo 
es preciso dejarlo á un lado para sólo ocú-
pame-; do resolver el problema exifitcnto. 
Asegura que los catalanistas dosean ol 
vigoriizaimiento de b i spaña y la un idad de 
la P e n í n s u l a i b é r i c a . 
E l Sr. L O P E Z .MUPA ir . i terrumpe a l ora-
dor, siicndo l lamado a l ordou p o r l a pres i -
dencia. 
C o n t i n ú a el 8 r . A B A D A L , y dice que de-
sea se in tens i f ique la vidla do todas las re-
gpb den t ro do la u n i d a d de Ja P a t r i a . 
¡?- aJgo—dice—se opone á esa un idad , re-
chácese . Y oreo que e s t á c laro nues t ro pen-
samiento. 
i t t i l i c a brevi -nunte el Sr . S A N C H E Z D E 
T O C A , y d e s p u é s lo hace t a m b i é n el s e ñ o r 
A B A D A L . 
Di iscurso de R omanones 
E l preaidente del C O N S E J O D E M I N I S -
TROS dice qao bu de recoger las palabras 
de los Srcs. Bergamín, Allondesala^ar y l l o -
dn^uci: San- Pedro, p romet iendo al Gobier-
no su c o l a b o r a u i ó n , y osas p a l a b r a s — d á c e — 
me alientan p a m lia obra que pienso rea-
l izar , esperando que esos odreoimientos se 
tradluzcan en fechos roa/les. 
Alguien ha dicho—-manifiesta—que el dis-
enuiáo de la Corona p o d í a ser firmado pe r 
cualquier o t ro pairtido, y esto me satisface, 
porque demuestra; que en él está» b ien en-
focados los prdbLe-mas genérale©- que, po r 
afectar á E s p a ñ a . , á todos afectan. 
So ocupa d d prob lema hifijpanoamei'dcaino, 
y dice que se ha c r e í d o que, con hablar do 
las R o p ú b l i a a s americanas, estaba resuelto 
el problema, siendo así que lo que d e b i é r a -
mos haber hecho e ra estudiar lo concienzu-
da monte, pues es m á s complejo de lo que 
(parece. 
H a y que estrechair p r i m e r o nuestras re-
laciones diploma:'^-as; mionitras nuestros ro-
(prescinjbainjtcs ocminUjarete, cuando va|n olljí, 
sólo trabajen p a r a volver p r o n t o , no podre-
mos hacer nada . 
Y resu l ta que. después de haber hablado 
mucho, es Efir"- • 1 país que menos influon-
oia t ieno en A m é r i c a . 
E l Gobierno i . . . u¿ los mejores propósitos 
resipocto á este nrobleima, y po implica el 
que so haya ormitiido en el Mensaje que el 
Gobierno no se prcoctípe do él. 
Ociniaso des] ués del toma do la neutrali-
dad, con o; dosco—dice—do deshacer errores, 
y ¡ nra ello so declara partidario de l a abs-
tonción de España en la actual guerra curo-
pea. 
El Gobierno espera la ocasión do mediar 
en la paz ¡ pero no lo hará mientras no eea 
requerido para ojio por a lgún beligerante, 
porque sntiiendo que eualqxiiier gestión quo 
occojetiesD podría turbar una neutralidad 
que, como ha diicho el Sr. Sánchez de To-
ca, no aiieceaita adjet'ivos. 
Para que l a neutralidiid pueda mantener-
so no basta la deoisión del Gobierno: precisa 
la colaboración de todas los partidos y el 
apoyo dol país. 
Esporo, es más, estoy seguro de quo se-
guiremos neutrales hasta el final de la gue-
rra, y tengo también la seguridad do quo el 
<>rd.i!i no so a'ce/ará en el iutorior de Es-
paña. 
Alinde dtspués ol jefe del Gobierno al p ro -
blema oatasán, y asegura que la oLliga» pue-
do llamarse nacionalista mejor que regiona-
lista. 
Los textos quo ha leído el Sr. Sánchez do 
Toca los leí ve }' los olvidé por completo, 
porque ai no no pod7a'a. hablar con eouami-
midad, con la seren''dad nec-, -avia para tra-
tar el probhma. ¡Cuidado quo han dicho 
cosas de mí en Cata luña! Pues lo he o l v i -
dado todo, paira conservar la tranquilidad 
do juicio que es necesanja en todo momento. 
c Tengo que rendir up tributo ú la justicia 
al r. .-ra.>,-(>:• la importancia de la Liga ; pero 
también debo decir que e-a prepondc^ane'a 
ee la debe á la lenidad de los partidos COTT-
sorvador y liberal, que. cobardemente, po 
snjpimos recoger las aspiraciones del alma do 
Cataluña á la pendido, da las colonias. ( M u y 
bien, muy biop.) 
Es ne.ce';.:irio, para dar una solución ade-
ouada al problema cataláp, que haya par-
tidos fuertes y bien organizados, como decía 
el Sr. Lupoy. 
Dice que el partido liboral debe toper una 
amplitud de criterio en lo quo so relaciona 
con los liboral-cs do lia;; eo.!: na. Si pp fuefra 
asi, yo no habría perdido recibir con los bra-
zos ¿b ioP tos al Sr. Jppoy , que pos ha dicho 
qim no re-rjiego., de sps cfc-om ia.s. 
Circo que npnCB so ha hablado con clari-
dad on el Parlamento del prcbloma de Ca-
•taluñi.. N i el mismo Sr. Abadal ha hablado 
con claridad. 
So quejaba su señoría de que en el M c p -
sajo no se deo ía nada del probloma aaita-
l á n . 
Tampoco so dec í a on ol do 1910, y en 
cambio OJI 1(J11, el malognado Canalejas 
l e í a el proyec to do Mancomuniidades. 
Cuando se concedieron las Mancomuniida-
des p resou ta rou lo-s regioji-aliistas proble-
e . -onómicos ; y cuaaido todos c r e í a m o s 
que c o n t i n u a r í a n con d ios , dan una g r a n 
fiesta pam pedi r la unidad catalana. 
E u t i c u d o que los regionalis tas catalanes 
han fegu ido m a l oamino en sus pet icioues, 
pues m hacerlas exclusivas p a r a C a t a l u ñ a , 
se han malquis tado con las d e m á s regiones 
e s p a ñ o l a s . 
A u t o n o m í a mumicijpaÜ!, d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
y ma.üieomunádüid, m u y b i e n ; pero lo de-
m á s , lo que a tente á la, un idad nac iona l , n i 
podemos, n i debemos, n i queremos hacerlo. 
Diico que ol liiuterés de C a t a l u ñ a i e s t á en 
mantenior buenos relaciones con sus herma-
nas las ot ras regionics; pues en ellas se con-
sumen, s e g ú n ha diebo el Sr . S e d ó , 1.300 
mil lcnos de pesetas de los 1.700 que produce 
C a t a l u ñ a . 
1! , , . n i i cnda calma á todos en este asunto, 
y t o r m i n a d ic iendo que el Gobierno s e r á el 
p r i m e r o en suavizao" asiperezas en b ien dol 
i n t e r é s de la P a t r i a . (Aplausos.) 
E l Sr. A B A D A L rect i f ica , y dice que no 
lo h a n convencido las palabras del conde de 
Homiamones; pero que, n o obstante, los re-
gional is tas c o n t i n u a r á n laborando por l a fe-
l i z s o luc ión diel problema. 
E l Sr . S A N C H E Z D E TOCA explica el 
voto de los conservadores, favorable á l a 
oon tes ta ic ión del Mensaje. 
E l Sr. R O D R I G U E Z S A N P E D R O , en 
nombre do los maur is tas , dice que _ n o se 
o p o n d r á n á l a a p r o b a o i ó n dol Mensaje, pero 
quo se a b s t e n d r á n en l a v o t a c i ó n , por t r a -
tarse de up- recuento de las fuerzas del Go-
bierno. 
Se procede á la v o t a c i ó n del Mensaje, y 
se aprueba por 212 votos cont ra los de los se-
ñ o r a s Abadall y Soler y M a r o b . 
A las siete y piedia se levanta l a se s ión . 
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A las t res y t r e i n t a y cinco abre l a ee-
s ión e l Sr. V i l l anueva . 
Ruegos y preguntas 
E l Sr . R O M E O so ocupia de la ven ta de 
barcos e s p a ñ o l e s a l ex t r an j e ro . 
Denunc ia que se sigue paciendo esto por 
el procodim.iepito de comprar las o/coiones de 
la C o m p a ñ í a . 
.En lia f o r m a que se hace esto, da p o r r e . 
sul tado que, al hacerse la paz, e s t a r á n las 
i lo tas mercantes e s p a ñ o l a s o n manos ex tpan . 
jopas. 
•Solicita venga pronto á las Coa-tes u n » 
ley p roh ib iendo esto. 
El m i m t ro do G P A C I A Y J U S T I C I A le 
oc»ntesta, d ic iendo que el Gobierno se ha 
pía icupado do los a-suptos t ra tados , sobre 
todo de l p r i m e r o , que ep breve t e u d i r á es-
tado par*ameptari() . 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba UP i p í o r m e del T r i b u n a l Su-
prepao sobre el ac ta del dást r i i to de Baza 
(G-rauia/ta), p ropopieudo so> d-eolaire l a v a l i -
dez de la e lecc ión y la a p t i t u d y capacidad 
; ) proclamado, el Sr. D . P í o 
Suáro^ , I nc l - í n . 
Se pono ;í d i s c u s i ó n el d ic tamen de l a Co. 
mi Vm sobre el proyecto de ley de Crhan i -
zao ión del e x t r a r r a d i o do M a d p i d 
E l Sr. L A C I E R V A , para acIairacione;«l 
in terviene, combatiendo el a r t . 5.° del pro-
yecto, ep que se autor iza al A y u n t a m i e n t o 
para e m i t i r un e m p r é s t i t o . 
Creo que esto e s t á claramente especifica-
do ep el roglamepto de l a C á m a r a , que o r . 
den a que, cuando un proyecto presentado oree 
gastos oxtraordiimarios, os necesario que va -
ya á conocupiepto de la C o m i s i ó n de Presur-
pu -stos. 
E l P R E S 1 D E X T F , entiendo que no os i n . 
dis¡)cn.sable qpe pase ese d ic tamen 3 l a C o . 
mi.s.jóp do Presupnestos. 
K' S j . L A C I E R V A insiste ep que es ne-
rosajio qpe esto d'- 'tsniop pa&o á l a Comi-
siqp do Presupuestos, y sol ic i ta l a o p i n i ó n 
de la Cituara-, si lo cjieo conveniente l a pne, 
sidoncia. 
E l PÜni-stro do l a G O B E R N A C I O N : 
Plantea su soñopía una impor tan te c u e s t i ó n . 
E l Gobierno necesita prepararse para. l a 
f a m p a ñ a do Octubre , porqpe si siguen las 
jM-tualos c i m i p s t í u i o i p s , so a g r a v a i r í a grande-
p;epto la crisis obrera. 
L a E x p o s i c i ó n de Labores organizada por 
la As-x-i-.u-ión P r i m a r i a do S e ñ o r i t a s , a u x i -
lia d<-ra de las Misiones , pueele ser v i s i t ada 
en ol Couveuito do M a r í a Reparadora , To-
r i j a , 1 l , los d í a s 7, 8 y (J del ac tua l , do diez 
y pied'i'i á doce y media de la m a ñ a n a , y 
de cuatro á Hete do ¡a tarde . 
A los nerviosos, a n é m i c o s y n e u r a s t é n i c o s 
aconsejamos tuP'cp L » Neuras t ina Chorro. 
Gran premio de la Expasioiou de Hig iene 
de Londres. E n todas las {armaoias, 3,5Ü po-
s e í a s f r a s e » . 
E l l ipfa t i sp io es una debilidad cungonita o 
adipi i r ida , que se t r adu te en los enfermo? 
a r eabello rubio, piel blanca, fina, palidez de 
la niel, infartos g landula ivs , angina c rón ica , 
flujos purulentos de los o ídos , tumores fr íos, 
a r t r i t i s ( tumores blancos), etc., etc. Unos 
frascos de Hipofosf i tos Salud evi tan y curan 
t an molestas enfermedades. 
Veint ic inco a ñ o s de maravillosos resulta-
dos. 
A V I S O . — R e c h á c e s e todo frasco que no so 
lea en el e x t e r i o r j con t i n t a ro j a , « H i p o f o s -
f i tos S a l u d » . 
Con un escogido programa se v e r i f i c a r á 
m a í i a u a . á las cinco de La ta rde , u n a k i r 
teresantc velada rocreaitiva en jas Encue'as 
Salesianas, orgaj i i /a en honor do los p ro -
tooteres de t a n b e n é f i c a obra, 
E l j a b ó n , la Colonia y los polvos Flores 
del Campo son t ros poderosos auxi l iaros para 
realzar la hermosura. 
NO H A Y F.NKEH.M' I D E 
A V A R I O S L S O D E L A P I E L 
QUE NO I N F O Ü M K H i K X 
D E L «Xt !» ; S U I N V L V 
T O R R E C I B E LOS T E S T I M O N I O S D E 
íiH.ATTTTTP 
I N T E R E S A NTE N O V E D A D 
T 
».«s etnjísies do su mesa puede tenerlos tan perfectamente ordenados 
como éso, con sólo aplicar esta senci l l ís ima é ingeniosa pieza, que e n t r a r á á 
rosca cu cualquier clase de madera. 
No necesita carpintero para la operac ión. Usted mismo lo h a r á con gran 
fac i l idad .—En cajitas de 10. 
L ASIN.-Preciados, 23.-Madrid. 
<¥¡~~*Q'-*Íf -*fi'-~̂ >'̂ & <J>-̂ -̂--̂ — 
S m e E R I A DE SfJTO?/üiaíEOO! 
7, P R E C I A D O S , 7 . — M A D R I D 
Al tas novedades en somhreros v gorras 
pera señoras, caballeros y niños}. Especiali-
dad en somhreros para sacfrdptps. 
L a V i c t o r i a d e B e r l í n 
Fundada en 1853. 
Sociedad anónima d© Seguros genoralaa. 
Capital sof-ial oiiu-ranieute dcsiupbolsado: 
pesetas oro 7.500.OCOi 
Vowúo de g a r a n t í a : 1.250.000.000 de peso-
tas ero. 
Dlreccién para E s p a ñ a : Madrid, Preciadas, 1 . 
Direcciones regional i s : 
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valeneia, 
Reprcspptantes m todas Ida plaiws de Es-
paña. 
(Anuncio autotiii. '<> por la Comisaría Gcueral de Securo 
Termas de moiinar de carranza 
V I Z C A Y A 
Estación ep el f. c. de Santander á Bilbao. 
ñiinii mo, 
píü, aíiemia y convalecencia 
Abie r to del 15 de Junio al 15 ele Oc-tuhro 
Nota.—El D r . Compairod establece dudante 
la temporada consulta de o to r ino lav ingo lop ín . 
J E P I L E P S I A L 
' O A C C I D E N T E S K E K V I © S O S B 
Curación radlcgl con i^a J 
P A S T I L L A S A N T I i i R L l t P T í C f l S J 
de: o c h o a 
S U C E S O S 
Atropello.—En la P u e r t a dol Sol , T por 
el a u t o m ó v i l n ú m e r o 997, fué laitropellado el 
n i ñ o do doce a ñ o s A n t o n i o N a r b ó n S. Ro -
m á n , quo rec ib ió asistencia, ep la Casa de 
Socorro de l Coartro, do diversas lesiomes de 
proinóst ioo rc.-.erv::d;). 
Enfermo que agoniza—Los guardias de 
servicio e n la ¡daza del Progreso ha l l a ron , 
em l a madrugada d o hoy , is-ontado en u n 
banco, á u n hombre pr ivado do conocimiento. 
En la Ca-a de Stuorro del d i s t r i t o do le 
Inclusa , adr-pde fué conducido,1 oa l i f imron 
su estado do a g ó n i c o . Horas -después deja-
ba do ex i s t i r . 
No ha podido sor idontifieado, puos sola-
men te llevaba on fm bolsillos cua t ro peso-
tas ep plata y setenta y dos c é n t i m o s . 
VINíTpiNEDO 
E L M E J O R T O N I C O , D E S A B O R A G R A -
D A B I L I S I M O 
Sidra M o r r a y Cangas 
Preferida por CMantos la coroocn. 
OBKA NUEVA 
Uida de San Franoisco de m 
por J . Jorgensen. 
T r a d u c c i ó n do R. M.a T e m o u o 
Revisada por Er. J c s é Tuar ía de El izond^, 
Menor Capuchino. ' 
Ediciones de LA L E C T U l J A . 
P rec io : R ú s t i c a , 5 pcsctr.s, 
— liUjosaircntc cucunderrado 8 
E n todas las l i b r e r í a s y en L A L E C T U R A 
tias<ío dft l í e c o l e t n s . 25. Mar l r iH • 
Rol-ata c u a í i t o sobre esto se ha dicho en 
el A y u n t a m i e n t o , inicluso por concejales so. 
cial istas. 
E n esta obra conf ía todo el mupdo para 
resolver la crisis que se avecina en e l i n -
vierno. 
( nv que entre todos los caminos á enco-
ger para ev i t a r eso, e) ú n i c o bien acogida 
fué esto proyecto de u r b a n i z a c i ó n del E x -
t r a r r a d i o . 
Defiende la ley que presenta, y dice que 
lo que a l emp i t i s t i t o se refiero es oorno ü l -
t i m o caso y con a u t o r i z a c i ó n del Gobierno, 
quo s e r á ¡el qu*) fijo la cant idad. 
l a t e r r u n i p o e-i m a r q u é s de F I G U E R U A , aj» 
ojendo: ¿ Pe i o vendará u n proyecto de ley ? 
E l Sr. R Ü Í Z J I M E N E Z : Si el Gobierao 
lo coi iü iuora o jwr tuuo , s í . 
E l Si-. L A C I E R V A ; Q u é va á considerar 
opor tuno , s i -en. este proyecto ya dais l a au . 
toii ' ización. 
E l S r . R Ü I Z J I M E N E Z insis te en que « 
Gobierno y el Estado no se comprometen 4 
uada. 
Cree quo re t rasar esto s e r í a acarrear ur 
grave problema á M a d r i d . 
E l P R E S I D E N T E insiste en que el regla 
mon to n o obl iga á lo que pide e l Sr . L i 
Cierva , 
E l Sr . L A C I E R V A rectifica. 
In s i s t e en que se i n t e rp r e t a m a l el regla 
m e n t ó , y pide nuevamente que se someta e 
asunto £ la C á m a r a . 
N iega en absoluto que el t r a t e de entor. 
pecer e l proyecto, y rechaza ciertas i n s i n ú a 
ciones. 
E l pedi r que se cumpla e l reglamento no 
es oponerse á su a p r d b a c i ó n . 
Queda mucho t i empo para discut i r hasta 
que l legue el inv ie rno , y lo que no puede ser 
de n i n g u n a manera es que pasen s in ciertae 
formalidades i m p o r t a n t í s i m o s proyectos. 
Se ocupa luego de l a d e s o r g a n i z a c i ó n mn^ 
n i c i p a l . Se da e l caso de que el Estado, que 
h izo u n sacrificio .entregando unos millones a l 
A y u n t a m i e n t o para ar reglar esas calles i n -
t rans i tab les , ve que pe ha gastado el d ine -
r o en el paseo de Coches del R e t i r o y o t r a » 
oosas po r e l es t i lo . 
Es to no es m a t e r a de adminis tnvr . 
T e r m i n a pidiendo nuevamente que e l dic. 
t a m e n pase i la C o m i s i ó n de Presupuestos. 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N reoti-
fica para defender su g e s t i ó n en l a Alca ld i í 
de M a d r i d . 
Dice que el A y u n t a m i e n t o n o anterviene 
p a r a nada en l a p a v i m e n t a c i ó n . 
E l Sr . R O M E O : I n t e r v i e n e t a m b i é n 
A y u n t a m i e n t o . 
P ido la pa l ab ra . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N afirma 
que e l Ensancho no sólo no cos tó dinero, sinc 
que lo d i ó . Cree que lo mismo p o d r á o c u r r í ) 
con este proyec to . 
E l S r . R U T : ¿ E s t a su s e ñ o r í a segurol 
P i d o la pa labra . 
E l S r . BTJ IZ J I M E N E Z : A l g o pareoid< 
ee ha hecho on Londres . 
E l S r . R O M E O : Pero a l l í n o t i enen est> 
A y u n t a m i e n t o . 
E l S r . K E I U Z J I M E N E Z : T e r m i n a m 
sist iendo en la necesidad de -aprobar u r g e n 
teniente este provecto. 
E l P R E S I D E N T E ins i s te en que é 
no puede acceder á lo que desea el Sr . L i 
Cierva , el cual puede usar dei derecho r e , 
g l a m e n í a r i o en o t ra fo rma , s o l i o i t á n d o k 
por modio de u n a p r o p o s i c i ó n . 
E l S r . F R A N C O S R O D R I G U E Z í n t e r , 
v i t íne h revemonte . 
E l señor P R E S I D E N T E : E l S r . L a Cier 
v a t i ene l a p a l a b r a p a r a consumir el p r i m o t 
t u r n o en c o n t r a . « 
E l S r . L A C I E R V A : V o y á presentar una 
p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l . 
L p s e ñ o r S E C R E T A R I O da l ec tu ra de la 
p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l , en 1» que se p ide que 
esto dictiaipon que se discute pase á la Co-
m i s i ó p de Presupuestos, 
E i r r aan los Srcs. L a Cierva , A n d r a d e , R o , 
moo, R í u , Giner , etc. 
E l Sr , L A C I E R V A se l evan ta á apoyar 
l a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l . 
E l ex m i n i s t r o conservador expone, a l apo-
yar su p r o p o s i c i ó n , que si prevaleciera la o p i 
n i ó n del presidente de la C á m a r a , se s e n t a r í i 
u n f u n e s t í s i m o precedente. 
S e g ú n la d o c t r i n a de l presidente, las p r a 
poJeioues do ley que s ign i f iquen aumento d 
gastos deben ser examinadas por la Comí» 
s i ó p do Presupuestos, pero po los proyecto, 
de l Gobierno que i m p l i q u e n t a m b i é n aunien 
t o de gastos. 
No so t r a t a de una c u e s t i ó n p o l í t i c a , sinfl; 
p u r a m e n t e par lamentar ia^ que e n t r a ñ a ver , 
dadora g r avedad . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N , 
expone que el Gobierno e s t i m a r á la c u a n t í a 
del u v a l del Estado cuando llegue el momen-» 
t a opor tuno , (Raamores.) 
E l m a r q u é s de F I G ü E R O A : ¿ S i n la C o ^ 
m i s i ó n de Prosupuo.-.tos del Congreso? 
VA s e ñ o r m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N I 
Creo que e l A y u n t a m i e n t o PQ u « o e * i t a r á el 
a v a l do l Estado, 
E l m a r q u é s do F I G E E R O A : E n t o n c e » 
q u i t a r l o . 
E l P R E S I D E N T E : No es reglamatparic 
i n t e r r u m p i r . 
E l uu i-qués de F I G ü E R O A ; : Me acuerd'o 
de otros t i empos . 
E l P R E S I D E N T E : A c u é r d o f e su s e ñ o r í a 
de lo que qu ie ra , pero no "tlebe i-rnterrumpir. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N f 
E l a va ' del Es tado no puede aumentar el 
presupuesto. 
E l gr . A N D R A D E : Afecta a l presupues. 
t o del Es tado. 
E l min is t ro" de Ja G O B E R N A C I O N insís^-
t e cu que el p royec to no signif ica gastos pa,-
r a el Tesoro. 
E l Sr. L A C I E R V A : Estamos hablando 
do b s conJiciones p a r l a m e n t a r í a s de l p r o , 
ycem, y de quo >so v e l l e j u r á en e l presupues. 
t o , como d ico m i querido amigo el S r . A n . 
drade . 
A d e m á s , so ceden al A y u u t a n i i t í n t o da 
M a d r i d t r i b u t o s y r eca rgos ' con t r ibu t ivos . 
Expono (iuo hace f a l t a v a l o r a c i ó n de te^ 
r renos , do los edilicios dol ex t r a r r ad io , y re-
l a c i ó u de nombres do los propietar ios"t le u n o » 
y do otros, pa ra o i s cu i i r ol provecto. 
^ E l sefur m i u l s l r o de la G O B E R N A C I O N : 
P ido -su s e ñ o r í a aatecodontcs impor tan tes , y, 
por ol io , y m á s si l ia pues io la m a l i c i a en l a 
so l i c i tud , ruego al s e ñ o r prosideute quo sus* 
penda ol debate hasta que vengan los datos. 
El P R E S I D E N T E : Así so h a r á . 
E l Sr. L A C I E R V A es t ima quo fa i n d o , 
t e r m i n a c i ó n de los medios no puede tolerar-
se, p o r q u é es perniciosa 
E l P R E S I D E N T E : Se suspende esta d i s . 
c u s i ó n . 
La ley de Accidentes del t rabajo . 
E l Sr. A Y U S O apoya una p ropos i c ión i n , 
oidental del Sr. N o u g u é s , r o í o r m a p d o la lo> 
de AccidonVcs d e l t raba jo , y se l evan ta la so 
MiércoUir f ¿e. Junio de 1916, t L D fc B A T B 
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DE POLITICA 
L A ACTITUD DEL SE, L A CIERVA 
CONTRA EL GOBIERNO 
o 
EN U N B A N Q U E T E S E C O N V I N O E N E N T E R R A R 
EL P R O Y E C T O S O B R E U T I L I D A D E S D E L A G U E R R A 
L a tartfe p a r l a m c m a m . 
L a d e s a n i m a c i ó n fué ayer grande en los 
pasillos del C o n g r e é o . Casi todos los d ipu-
tados, que con re la t iva pun tua l idad acudie-
ron al Congreso requeridos por el Gobier-
no, temeroso de que pidiese n ú m e r o paca 
« p r o b a r el a c ^ i , marcharon íil Senado. 
Muc l io se conu n t ó la a c t i t u d del Sr . L a 
C ie rva con r e l a c i ó n a l Gobierno, que parece 
es de franca hos t i l idad , cosa que Ha ue pro-
porcionar no pocos disgustos a l Gabmele 
Komanones. 
L a ses ión de hoy. 
L a ses ión de hoy en e l Congreso r e v e s t i r á 
excepcional impor tanc ia , por el discurso que 
en apovo de la enmienda de los regional is-
tas pionunciajra el Sr. Cumbo. 
Indudablemente , dada la e x c i t a c i ó n que 
re ina en i r e algunos d iputados de Ja m a y o r í a , 
s e r á preciso que o l Gobierno aconseje á sus 
amigos g r a n d í s i m a d i s c r e c i ó n , t a n t o m á s 
cuanto que e l Sr . C a m b ó , orador f r ío y se-
reuo, no d a r á margen á a lborotos n i t u -
mul to s . 
Par lamentar ios prestigiosos l a m e n t á b a n l e 
« v e r tarde do qne sea preciso acudi r á la 
« u t o r i d a d de los j e í c s de m i n o r í a s ¡para re-
comendar calma á algunos d iputados . 
E l lo—dec ían—produce p é s i m o efecto, por 
lo que hace á las costumbres par lamenta r ias , 
y s e r í a t r i s t e e s p e c t á c u l o e l que ofreciera eí 
Par lamento e s p a ñ o l si so in tentase en lo m á s 
m í n i m o coartar la l ibe r t ad de u n d i p u t á u o 
de la n a c i ó n . 
Los' amigos del S r . A l b a , á cuyo frente 
e s t á e l Sr. 'Boyo V i l l a n o v a , son los que 
mayor hos t i l idad manif ies tan cont ra l a mino-
r í a regional is ta . 
E l proyecto de impuesto sobre 
utilidades d^ la guerra. 
E l conde de Romanones, que t a n en tu -
siasmado parece estar con los proyectos de l 
s e ñ o r m i n i s t r o de Hacienda, en decir de sus 
í n t i m o s , es e l mayor enemigo del proyecto 
de impuesto sobre ut i l idades de la guerra . 
E n e l banquete con que anteayer obsequ ió 
©1 :ST. C o b i á n al presidente del Consejo 
j á los de las C á m a r a s , se h a b l ó mucho 
de los proyectos d e l Sr. A l b a , c o n v i n i é n -
dose en que á todo trance h a b í a que ente-
r r a r ese proyecto, que p o d í a costar serios 
disgustos a l Gobierno, ya que son muchas 
Jas Sociedades, sobre todo navieras , que 
amenazan con vender -sus acciones á los ex-
t ran je ros . 
L a C o m i s i ó n nombrada para d i c t amina r so-
bre dicho proyecto de ley ha acordado a b r i r 
una i n f o r m a c i ó n escrita, desde e l d í a de la 
fecha hasta el 14 del corr iente . 
Dichas infoiltnaciones p o d r á n ser enviadas 
á la sección de Hacienda del Congreso. 
L a d i s cus ión del Mensaje 
en ei Congreso. 
L a Comis ión encargada de l a c o n t e s t a c i ó n 
a l Mensaje se r e u n i ó ayer t a rde e n e l Con-
greso, acordando repar t i r se los tu rnos y dis-
t r i b u i r s e las contestaciones á los respectivos 
oradores de ]as oposiciones. 
A l Sr . C a m b ó , encargado p o r l a m i n o r í a 
l eg iona l i s t a de apoyar la p r i m e r a enmienda, 
c o n t e s t a r á , en nombre de l a C o m i s i ó n , el 
Sr . L l a d ó . 
A l s e ñ o r vizconde de Eza, que en repre-
s e n t a c i ó n de l a m i n o r í a conservadora defen-
d e r á o t r a enmienda de c a r á c t e r ag ra r io , con-
t e s t a r á , por la C o m i s i ó n , a l Sr . G a s c ó n y 
M a r í n . 
E l p r i m e r t u r n o e n cont ra de l a t o t a l i -
dad l o d e f e n d e r á el s e ñ o r m a r q u é s de Lema , 
y le c o n t e s t a r á , en nombre en de l a C o m i s i ó n , 
p l S r . G o n z á l e z H o n t o r i a . 
A l Sr . Pedregal , que c o n s u m i r á e l segun-
do t u r n o , le c o n t e s t a r á , por Ja C o m i s i ó n , e l 
Sr . Ortega y Gasset. 
S i se pide por a lguna o t r a opos i c ión el 
te rcer t u r n o , q u e d ó encargado de contes-
t a r l o e l Sr. D o v a l . 
Los Sres. F ida lgo y A l v a r a d o r e c o g e r á n 
las alusiones que se de r iven d e l curso del 
debate. 
E l S r . Ventosa. 
A y e r l legó á M a d r i d el d ipu t ado regiona-
l i s t a Sr . Ventosa, qu ien d e f e n d e r á la enmien-
da de orden e c o n ó m i c o que ha presentado su 
m i n o r í a . 
Cc<m¡sioniel5. 
L a C o m i s i ó n de Presupuestos se r e u n i ó 
ayer tarde en e l Congreso, nombrando pre-
s idente a l S r . R o d r í g u e z de l a Borbo l l a , v i -
cepresidente, a l Sr . Ohapapr ie ta , j secreta-
r i o , a l Sr. Torres B e l e ñ a . 
T a m b i é n quedaron cons t i tu ida & las Subco-
anisiones en que se d iv ide dicha C o m i s i ó n . 
L a industria panificadora. 
Se r e u n i ó , por ú l t i m o , ¡a encargada de en-
tender en el proyecto de ley sobre ¡a iudus-
t r i a do pani f icac ión , nombrando presidente 
al Sr. López Ballesteros y vicepresidente a l 
Sr. Silvcla ( D . J o r g e ) . 
L a s oposioicnss de la 
Cwniston de Presupu.eslos. 
E l impor t an t e acuerdo de las oposiciones 
de la Comis ión de Presupuestos del Congre-
so, pidiendo al Gobierno que pasen por d i -
cha C o m i s i ó n todos, los proyectos que alte-
r e n los gastos ó los ingresos, ha producido 
un d isen t imiento en t re el presidente de l a 
C á m a r a , el m i n i s t r o y el subsecretario do 
Hacienda. E l Sr . V i l l a n u e v a opina de d i s t i n t a 
manera que lo», dos hacendistas. 
Es ta ta rde se r e u n i r á n dichos oposiciones 
de la C o m i s i ó n de Hacienda , citadas por e l 
vocal de la misma, Sr . Pedrega l . 
Lo del sulfat3. 
D e c í a ayer en el Congreso u n i m p o r t a n t e 
min i s t e r i a i que el Gobierno debo publ icar en 
la « G a c e t a » la cuenta del sul fa to y la dis-
t n b m i ü i i del mismo, todo m u y detal lado, 
para hacer callar á los que t an to se ocupan 
de esta o p e r a c i ó n . 
L e s concejales quieren ©nrrar 
en d Congreso. 
Se c o m e n t ó ayer en el s a l ó n de conferen-
cias del Congreso l a p r e t e n s i ó n de u n d ipu-
tado republicano, que pretende se f ac i l i t en 
50 pases á los concejales del A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , y 30 á los diputados p r o v i n -
ciales. 
E l S r . V i l l a n u e v a se opone á esta pre-
t e n s i ó n , y a d e m á s , en esto* momentos e n 
que t ienen el proyecto algunos s e ñ o r e s de 
la Comis ión de Gobierno i n t e r i o r de l i m i t a r 
las autorizaciones pa ra e n t r a r en la C á m a r a . 
E l goberniad'or de Barcelona. 
A y e r ta rde c o n f e r e n c i ó en é l Congreso e l 
Sr . S u á r e z I n c l á n con fel m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , y , s e g ú n aseguraba un cons-
picuo, no cabe dudar que e l ex m i n i s t r o de 
Hacienda no s e g u i r á gobernando la p r o v i n -
cia de Barcelona, y lo demuest ra , en t re otras 
cosas, el haber presentado a l Congreso su 
acta de d iputado. 
D e n t r o de pocos d í a s q u e d a r á resuel to este 
ple i to , m u y i m p o r t a n t e .en estos momentos . 
N O T A S D E L S E N A D O 
V o t a c i ó n del Mensaje. 
Imponente es tuvo ayer l a A l t a C á m a r a . 
Todos los e s c a ñ o s a p a r e c í a n ocupados, sien-
do n u m e r o s í s i m o s los miembros de l a C á -
mara popular que acudieron como oyentes'. 
L l a m ó la a t e n c i ó n l a presencia del s e ñ o r 
M a u r a , que se s e n t ó en t re sus adeptos. 
E l Sr . D a t o y las personalidades m á s i m -
portantes de ®u p a r t i d o presentes h a l l á r o n s e 
t a m b i é n . 
C o m e n z ó la se s ión en u n ambiente i nmen-
so de curiosidad. 
E l discurso del Sr . S á n c h e z de Toca,, ex-
plicando las consecuencias de l a crisis que 
llevó a l Poder a l pa r t i do l ibe ra l , f u é -seguido 
con i n t e r é s ^ u m o ; i n t e r é s que no decayó u n 
punto cuando e l orador e x p l i c ó e l alcance 
del problema c a t a l á n . 
I n t e r v i n i e r o n otros senadores", y en medio 
de g r a n e x p e c t a c i ó n , el presidente del Conse-
j o de min i s t ros hizo e l resumen del debate. 
A la t e r m i n a c i ó n de l discurso, e l c o n d e c e 
Romanones fué m u y fe l ic i tado . 
D e s p u é s de l jefe d e l Gobierno, e l s e ñ o r 
Abacial d i jo que Has manifestaciones d e l 
conde no satisfacen á los regional is tas . 
E l Sr . S á n c h e z de Toca m a n i f e s t ó luego 
que, vistas las declaraciones d e l presidente 
del Consejo, la m i n o r í a conservadora daba 
su vo to a l Gobierno. 
D e s p u é s de expl icar brevemente e l Sr . Ro -
d r í g u e z San Pedro la a b s t e n c i ó n de l a m i -
n o r í a maur i s t a , se p r o c e d i ó á l a v o t a c i ó n . 
Tomaron par te en e l la 244 senadores. 
Unicamente v o t a r o n en cont ra los s e ñ o r e s 
Abada l y Soler y M a r e h . 
Die ron su vo to a l Gobierno los Sres. J u -
noy, R o i g y B e r g a d á y otros senadores ca-
talanes, y cua t ro Obispos. 
Por su caJidad de republ icano se abstuvo 
e l Sr . L a b r a ; pero en los pasillos de l a C á -
mara d e c l a r ó que e s t á conforme con e l M e n -
•saje, pero que por las manifestaciones mo-
n á r q u i c a s que i n t e g r a se v i o obligado á abs-
tenerse. 
F u é notado e l que a l g ú n que ó t r ó senador 
d e m ó c r a t a se marcha ra á la ho ra de vo t a r , 
des pues de haber as is t ido á t o d a l a s e s i ó n . 




C O M U N I O N A L A S RECLTJSAS E N 
L A CARCEL U E M U J E R E S 
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N O M B R A M I E N T O S - Y D E S T I N O S E N 
GTJEBfRiA 
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E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía. 
E l Sr . Ru iz J i m é n e z , d e s p u é s de flrmai 
con Su Majes tad , fué al M i n i s t e r i o , confe-
renciando con el gobernador de Oviedo, s e ñ o r 
S á n c h e z O r t i z , y varias Comisiones. 
V.\ m in i s t ro m a n i f e s t ó á la Prensa que ca-
r e c í a de not ic ias , incluso del resul tado de 
la Fiesta de la F l o r en M a d r i d . 
E N G R A C I A Y J U S T I C I A 
H a sido nombrado juez de Salas de los 
Infantes D . C i r i l o Barca iz t cgu i y M a r t í n , 
y de Hoyos , D . J o s é A r i a s - V i l a R o d r í g u e z , 
aspirante á la J u d i c a t u r a n ú m e r o 8 1 . 
Con ox t r ae rd ina r i a solemnidad se ha 
celebrado ayer, en l a C á r c e l de Muje res , la 
ceremonia de a d m i n i s t r a r la C o m u n i ó n pas-
cual á las reclusas. 
H a n asis t ido al acto e l d i rec to r general de 
Prisiones, Sr . R e d r i g á ñ e z ; algunos jefes de 
l a Di recc ión y numerosos inv i tados . 
H a sido una fiesta en ex t r emo conmovedo-
r a y edif icante . 
E N G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
V u e l t a á act ivo.—Se comcede ail coman, 
daaiito de C a b a l l e r í a D . Feli[pe de Escallada 
y Ceballos. 
Ayudante .—Se n o m b r a ayudan te del co, 
miamdainte gcinoral do I n v á l i d o s a l ooman-
daniAe de Estado M a y o r D . E m i l i o Bor ra jo . 
Abono de t iempo.—Se oonicede a l p r i m e r 
temiente de I n i f a n t e r í a D . J o s é L ó p e z M a r . 
t íneZi 
O r g a n i z a c i ó n . — S e reorgaimaa e l r eg imien , 
t o de A r t i l l e r í a de S i t i o , que t oma nueva 
deniomimaoLón. 
Matrin^onios.—iSlo concedle Rea l l i cenc ia 
paira corntraeirlo a l m é d i c o mayor D . M i g u e l 
P a r r i l l a ; a l c a p i t á m y p r i m e r ten ien te de 
A r t i l l e r í a . D . J u l i o G o n z á l e z y D . A n g e l de 
Velasco, y a l of icial segundo de In tendenc ia 
D . E n r i q u e I ' a s t rana . 
Supernumerario.—Pasia á esta s i t u a c i ó n , 
s in sueldo, e l m é d i c o pri imero D . L u i s Mod'et. 
Baja.—Se concede l a s o p a r a e d ó n del ser-
v ic io a l m é d i c o p r i m e r o D . Gonzaílo M a r t í n 
y a l m é d i c o p rov i s iona l D . Pedro S á n c h e z 
del A l b a . 
Comisiones mixtas .—Se des t ina como v ¡ . 
eepre&identes, vocales y delegados, ante las 
Comisiones m i x t a s , á los jefes y oficiales s i -
gu ien tes : A La de Canarias ( is la de l a Pal-
m a ) , a l t en ien te coronel de I n f a i n t e r í a don 
J o s é B lanco y m é d i c o segundo D . L u i s 
A r r i e i t ; á l a de J a é n , a l t en ien te coronel de 
I n f a n t e r í a D . M a n u e l A r r o y o y comandan-
te D . Fraincisco R u i z ; á l a de Badajoz , al 
coanandanite D . J u a n Al lmo ida ; á l a de Hues . 
oa, a l t en ien te coronel y oomaaidante de I n -
f a n t e r í a D . Jos© O t e g u í y D . Fetraiiaindo 
L ó p e z ; á l a de M u r c i a , a l comandante de 
I n f a n t e r í a D . J o s é Piqueras, y á la de Pa-
leneda, a l t en ien te c o r o n é l y comandaniite de 
I n f a n t e r í a D . A l e j o A r r o y o y D . E m i l i o V i -
l l a r roe l . 
P R O V I N C I A S 
ASAMBLEA NAVIERA EN BILBAO 
LA HUELGA DE MARINOS Y FOGONEROS 
DE BARCELONA 
PRACTICAS DE LA ESCUADRA EN EL FERROL 
COTiZACIONE 
DE BOLSAS 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
6 D E J U N I O D E 1916 
ESPAÑA EN AFRICA 
Telegrama oficia!. 
T e l e g i i a í í a el genera l en je fe , desde Te-
t u á n , a l m i n i s t r o de l a Guer ra , que l a So-
cied'ad E s p a ñ o l a concesionaria de Tabacos 
d e l R i f f , com m o t i v o de ta l legada de n ú e s , 
t r a s t repas a l F o n d a k , ha hecho á las mis-
mas u n doniativo de v e i n t e m i l ca je t i l l a s y 
ve in te m i l puros, que h a n sido dehidiaimente 
d i s t r ibu idos . 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
•REAL.—Novena de abono, ú l t i m a func ión 
de la temporada. 
C O M E D I A . — A las diez y cua r to (popu la r ) , 
E l collar de estrellas. 
P R I N C E S A . — A las diez, e l g r an Raymond , 
e l rey de los magos y e l mago de los reyes. 
I lus ion i s ta real . Segundo programa, coonplo-
taonente nuevo. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las diez y media , 
L a t izona . 
A P O L O . — A las siete y cuar to (senci l la) . 
Bohemios .—A las nueve y t res cuartos (sen-
c i l l a ) , E l club de las sol teras.—A l&s once 
(doble) , S e r a f í n e l Pintareav)', ó Con t r a el 
quoror no hay razones (dos actos) . 
Z A J I Z U E L A . — A las siete (senci l la) , M a l -
d i c i ó n g i t a n a y J u l i a B o r r u l l . — A las dSea 
y media, S ie r ra M o r e n a . — A las oaice y me-
d i a (senci l la) . L a g u i t a r r a del amor, y des-
pedida de J u l i a B o r r u l l . 
SERVICIO Tf.LEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 6 
L a Comisióaii de huelga de marineros y fo-
goneros de la Sociedad L a N a v a l ha estado 
esta m a ñ a n a en el Gobierno c i v i l , por ter-
m i n a r hoy e l plazo de t res d í a s que conce_ 
dieron á los pa t ronos p a r a que contestasen 
á l'as peticiones formuladas . 
E l gobernador in ter i lno m a n i f e s t ó á los 
obreros que p o r desconocer los domici l ios de 
los navieros no h a b í a pod ido hablarles, ro-
g á n d o l e s , p o r t a n t o , que s e ñ a l a r a n u n uue_ 
vo plazo, á fin. de poder darles uua contes, 
t a c i ó n concreta. 
L a C o m i s i ó n se n e g ó r o t u n d a m e n t e á con. 
ceder un. nuevo plazo, porque las t r i p u l a -
ciones de los barcos t i enen vehementes de_ 
¡jeos de desembarcar. 
L a verdadera c?.usa de esa d i l a c i ó n es t r i -
ba en e l p r o p ó s i t o de l gobernador i n t e r i no 
de que sea e r S r . Su iá rea I n c l á n quien in t e r -
venga y resuielva el conf l ic to . 
E n l a Escuela, de íunciomiar ioa que sos-
t i ene l a DLiputacián P r o v i n c i a l s© e s t á proce-
diendo á la t e r m i n a c i ó n del p rograma de la 
segunda Semana munricipa'l, que ha de cete-
brarse en Barcelona en los p r imeros d í a s de 
J u l i o . 
A d e m á s de los profesores de l a Escuela, 
desarrol laran las conferencias los s e ñ o r e s 
B o f i l , M a t a , Vega y Per el la, y Gascón y M a -
rín, catedratiioo de l a F u i v e r s i d a d Cen t ra l . 
T a m b i é n e s t á encargada do una. conferen^ 
cia la profesora ' s e ñ o r i t a M o n t e s o r i . 
-<> <(E1 Correo C a t a l á n » de hoy d i r ige 
acerbas censuras a l Sr. C a m b ó por las ma_ 
nifestaciones que haj h e í u o recientemente 
acerca de las relaciones en t re la Ig les ia y 
e l Estado, respecto a l ndnloTanlIento de los 
Obispos. 
A ñ a d e que su r e c t i f i c a c i ó n sobre ese p u n -
t o ha causado t o d a v í a mayor descontento 
que las manifestaciones mismas. 
-<y Los diar ios de l a m a ñ a n a se ocupan 
con e x t e n s i ó n de los escandalosos incidentes 
á que d a l uga r e l negocio de las Sociedades 
de Pompas T ú n e b r e s , y p r e g u n t a s i s e r á 
posible p r ac t i ca r l a c a r i t a t i v a ob ra de e n t e , 
r r a r á los .muertos. 
L a J u n i l a d e l F o m e n t o de l Traba jo 
Nac iona l acorad, e n su í K t i m a s e s i ó n , ded'u 
car una ses ión n e c r o l ó g i c a a l que fué inge_ 
n ie ro de L a M a q u i n i s t a Terres t re y M a r í t i ^ 
ma, Sr. C o r n e t ; gest ionar e l l evan tamiento 
de las mu l t a s impuestas por el Estado á los 
comerciantes ó i ndus t r i a l e s que, por igno_ 
ranc ia , d i r i g i e r o n ' paquetes pastales á los 
Estados Unidos , s in hal larse establecido ese 
s e rv i c io ; c o n c u r r i r á la E x p o s i c i ó n de m u é s , 
t ras quio en breve ha de celebrarse en N i z a , 
s e g ú n comunipa e l c ó n s u l general de F ran_ 
c ia , y , por ú l t i m o , ped i r a l Gobierno ade-
lante u n a hora e l he r a r i o of icial como se ha 
hecho en otras naciones. 
L a Secc ión de E s t a d í s t i c a de huelgas 
del Museo Social acaba de pub l i ca r e l s L 
giuienito estado d e l movimicaiito hue lguis ta 
en Barcelona, d u r a n t e ©1 mes de M a y o : 
Hue lgas declaradas, nueve, con u n t o t a l 
de 1.C97 obreros en pa ro . D e ellas han ter-
minado seis, cuvo contimgente^ud'obreros es 
de 1.150. 
De estas huelgas solucionadas, c u a t r o han 
sido ganadas por los obreros y do© s imp le , 
mente t r ans ig idas . 
•4- Por orden del alcalde, esta m a ñ a n a se 
ha procedido á Ta d e s t r u c c i ó n de unas ba r ra -
cas levantadas en unos solares •inimediatcs á 
los cuarteles si tuados d e t r á s de las o ñ e i n a s 
del Parque, j u n t o á la v í a f é r r e a de Fram-
cia , que c o n s t i t u í a n una ba r r i ada sucia que 
daba desdichada idea de Barce lona al Hogar 
¡por e l f e r r o c a r r i l . 
3 • • 
B I L B A O 6 
Los financieros y la Prensa ccimentan. el 
proyecto del m i n i s t r o d'e Hac ienda , do esta-
blecer impuestos sobre los beneficios de la 
gue r ra . 
A y e r ba jaron en Bolsa los valores i iulus_ 
t r í a l e s , especialmente los navieros . 
, b r v g b b v e | bgbk h b ñ f f m f m f m f m f m f m ? 
La. A s o c i a c i ó n de Navieros , en Asamblea 
e x t r a o r d i n a r i a , h a examinado el proyecto de 
ley sobre los beneficios industróailies presen-
tadlo en las Cortes. 
H a n acordado ped i r a l p.res:denite del 
Consejo y a l m i n i s t r o d é H a c i e n d a que se 
petitre el p royec to pe r enccintrarlte i n j u s t o 
y pe lngrcs í s imo p a r a el comercio y la indus-
t r i a , expon i i éndcse á q u » de te rmine u n re-
troceso e c e n ó m i c o en E s p a ñ a . 
E n é l oaso de que no se r e t i r e dicha lev. 
m a iUi i rá uimq imforma/oión púibl ioa, á l a 
qoie acud i i r án todos los navieros^ y se pe-
d i r á á l a C á m a r a de Comercio que convoque 
á todas las entidades de l a indusitr^a y del 
comercio, p a r a d i s cu t i r las consecuencias de 
dicho p royec to y adoptar medidas de do-
fensa. • • • 
C A D I Z 6 
Etu b r i l l a n t e s oposiciones h a ganado Ha 
camonj ía p e n i t e n c i a r i a de l a Gatednail don 
Meted io Quiintamar Fumes, aircipreste de l 
p a r t i d o de A l c á z a r de San Juan, y p á r r o c o 
de Santa Qui i ter ia , de d icha c iudad . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se mues t ra sa t i s fechía 
por el acertado nombramien to . 
E l nuevo pent i tenciar io ha sido fe l ic i tado 
oordialmemte por el Prelado dioce-iamo. 
M a ñ a n a t o m a r á p o s e s i ó n de su cairgo e l 
nuevo prebendado. 
.• • • 
L A OORTJÑA 6 
Dicen de E l Ferrol1 que, d e s p u é s de que 
se a l i s ten los torpederos 9 y 7, el « B u s t a m a n -
t e » y e l « T e r r o r » r e a l i z a r á n ejercicios en 
alista mar . 
E n M a r í n r e c o g e r á n ' á los guardias m a r i -
nas embarcados en e l crucero ((Carlos V » , 
oondluc ióndolcs á E i F e r r o l , p a r a que embar-
quen en el ((Ailifonso X I I I » . 
Luego i r á este aconaEado, en u n i ó n del 
( ( E s p a ñ a » , á las r í a s bajas, p a r a hacer ejer-
cicios de c a ñ ó n . 
B O L S A D E M A D R I D 
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En diferente* series. 
4 0/0 
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BODAS DE PLATA 
E l i lus t rado y v i r tuoso Cura p á r r o c o de la 
p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n ce l eb ró anteayer 
con toda solemnidad e l v i g é s i m o q u i n t o an i -
versario de su p r i m e r a M i s a . 
L a iglesia fué decorada severa y a r t í s t i -
camente. 
E l Sr . E i v a d e n e y m i d i jo u n a M i s a , ayu-
dado por e l coadjutor p r imero , D . M i g u e i 
M o n t e j o , y p o r su sobrino D . Carlos. 
L a capi l la de m ú s i c a , compuesta d e d i s , 
tiiiDguidas s e ñ o r i t a s , y d i r i g i d a por la s e ñ o r a 
de Austobise, e j e c u t ó lia M i s a , á g r a n erques, 
t a , de Gounod. O c u p ó la sagrada c á t e d r a el 
eil'ocuente orador sagrado D . A n t o n i o Car ra -
lero, p á r r o c o d e Nues t r a S e ñ o r a d e Cova^ 
donga. 
E l doctor B ivadeneyra r ec ib ió muchas f e . 
l ici taciones de l a n u m e r o s í s i m a y selecta 













E n diferentes series 
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E n diferentes series. 
03UGACIONES DEL TESORO OE 
1.° DE JULIO DE Í913 
Al 4.50 0/f i dos año*. 
Serie A . números i á 37.790. d. 
500 pesetas 
Serie B. número* 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco añot. 
Serie A , números I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
A 1 3 0¡0 • 
Serie A , de 500 pesetas 
R E L I G I O S A S 
D I A 7 . — M I E R C O L E S 
Santos S i c a r i ó n , Podro Walobonso, Saibi-
niano, W i s t r e m u n d o , Aebencio y J e r e m í a s , 
m á r t i r e s ; San Pablo, Obispo, y San. Rober to , 
abad. 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de l a I n f r a -
octajva, con r i t o semidoble y oolor blanco. 
Adoración Nocturna.—San J o s é . 
Corte de M a r í a . — L a D i v i n a Pastora, en 
San M a r t í n , ó de Por tace l i , en San M i l l á n . 
Capilla de! Santo Cristo de San G í n é s . — 
A l toqu© de Oraciones, Ejercicios con ser-
m ó n . 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta H o -
r a s ) . — A las s ie te . E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; á 
las diez. M i s a solemne; por l a ta rde , á las 
seis y media , c o n t i n ú a l a Novena a l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , predicando e l Sr . Cal -
pena; B e n d i c i ó n y Reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro . — A las 
cuatro y media de l a ta rde , j u n t a general de 
Oaimareras de l a Obra de l a Defensa de la 
Fe en E s p a ñ a . 
• • • 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
ESTADO DEL TIEMPO 
M A D R I D . — Tempera tura m á x i m a á l a 
sombra : 26° ,7 . — Tempera tu ra m í n i m a iá la 
sombí r a : 12°,7 , •— D i r e c c i ó n domincjnte del 
v i e n t o : V a r i o . 
Tiempo probable en Madrid: B u e n t iempo, 
poco estable. 
Estadio general del tiempo £ob r3 el Occi-
dente europeo.—Ha variado peco de ayer á 
hoy la s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a . Persiste sobro 
nues t ra P e n í n s u l a u n á r e a de presiones dé-
b i les ; pero e l t iempo, en general , se mam-
tiene bueno. 
Tiempo probable en España.—Cantaibr ia y 
Galicia , t i empo a í g o l l u v i o s o ; Cen t ro y E x t r e -
mad'una, buen t iempo, poco estable; i-eisto 
de E s p a ñ a , buen t i empo . 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. n ú n u . I á 433.700 4 0/0 
100 pías. núma. I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Vadadolid á Ariza 5 0/8 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/C 
S. G . Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/9 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España.. . . 
Ideot de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Centra! Mejicano 
ídem Español Río de !a Plata.. 
Compañía A.rrendt.' de Tabacos 
3. G . Azucarera España. Frites 
ídem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera , 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
ídem Españo la de Eiplocivos 
F . C . de M. Z. A 
F . C . del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por remitas 
ídem expropiaciones Interior. 
ídem id. Ensanche 
ídem Deudas y Obras 
Empréstito I9»4.i 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos 
Resineras 
Explosivos 
I n d u s t r i a y Comercio 
D u r o Fe lguera 
74 05 
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C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A | 
Francos s/ P a r í s , cheque, 82,50. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, 23,20. 
Marcos s/ B e r l í n , cheque, 00,00. 
I M P R E N T A 
San Marcos, 
R E N A C I M I E N T O ! 
42 Teléfono 4.967. 
^ < ^ % ^ ^ ^ ^ ^ • ^ - ^ • ^ % <> •.v-^-.';¿,-
UQUIDACIÓN VERDAD 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de 
L A M E T A L U R G I C A M A D R I L E Ñ A 
con grandes descuentos de precio de fábrica. Hay candela-
bros, cálices, copones, custodias, imágenes, crucifijos, apara-
tos para luz eléctrica y objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 28.—Se traspasa el local. 
imditedoi taileret de! escolto? 
V I C E N T É T E M Í 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carp inter ía r e ü g l o 
n . Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s eucargbr, 
debido a l numeroso é instruido personal . 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E K A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
Ornamentos de Iglesia 
García Mustieles 
::34f Mayor, 34:: 
Surtido especia! en toda clase de artículos 
:-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-; 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
TEUSPOBIO 3 . 7 0 4 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QtíinTin ROIZ DE G Á m 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n R e r r a a r d i n o , 1 8 . ( o e f i t e r f a . ) 
Todo frío 
en nuestros armarios neveras, 
utilisimos y perfeccionados. In-
dispensables e i restauranls. ca-
fés y casas particulares. 21 mo-
delos, üteu's i l ios de cocina 
irrouipibles, sorbeteras, baños, 
duchas. 
MARIN.—12, Plaza de Herrado-
rea, 12 (esquina San Felipe iS'eri). 
C e n i r o p o p u l a r c a i o ü c s 
ge la m m i a d a 
Hav ofertas de t rabajo 
para los oficios siguientes : 
Tal l i s tas , ebanistas y un 
ayudante de m á q u i n a s . 
San Lorenzo, 10 .—Madr id . 
Te l é fono 2.304. 
mmk DE POBLICIDáD 
E s p e c i a l p a r a a n u n c i e s 
ca todo* I09 p e r i ó d i c o i 
Jacometrezo, 5, 
J. DIHII8BEZ 
¿onnclos: P í a » del Matute, S 
MAQUINAS n U FABRICAR HIEIO 
So venden do?, recién llegadas de la Casa A. Freundlich, de 
Duesseldorf (Alemania), de \ina producción diaria de unosó'JO kilos. 
Por su gran econonoia. reducida dimensión (1 m tro cuadrado) y 
poca fuerza (2 Ii2 caballos), es la máquina ideal para Hoteles, Foa-
dss. etc. 
Dirigirse á D. Roberto F . Renner. Paseo de San Juan, 76, Bar-
celona. 
PO S T A L E S — Z d e s e n m a s c a r a r á n la a c c i ó n nefanda de la prensa del kiosco. O b r a s maestras de ar-
tistas afamados. C a d a una cinco c é n t i m o s . 
R e b a j a s p a r a l o s p r o p a g a n d i s t a s . •:••>•:• 
Pagando 10 se reciben 15. Pagando 20 se reci-
ben 3 5 . Pagando 50 se reciben 80. Pegando 100 se 
reciben 180. S i se desea certificado, añadir 25 ce'nts. 
Dirigir los pedidos a E / A m i g o , Laur ia , 58. Barcelona. 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
¡¡LA ZURCIDORA MECACTCAü 
Con este aparato hasta un NIÑO puede ráp;da iuntc y sin igual 
perfección ZliRr.lR y RKM NDAIl medias, calcetines y tejidos 
:-: :-: de todas ciases, sean de seda, alaodóu, lana ó hilo :-: :-: 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va acompañada de las ins-
trucciones precisas para su 
funcionamiento. Funciona so-
la, sin ayuda de maquina auxi-
liar. 
Se remite I bre de gastos, previo envío de DIEZ PESETAS por 
Giro postal.—No hay catálogoi. 
Patcnt Magic Wcavcr 
Paseo de Gracia , 9 7 . — B A R C E L O N A . — ( E s p a ñ a . ) 
LA CASA DE LOS ESPEJOS 
Se han rec ibMo a r t í c u l o s propios para j a r d í n , helado-
ras, a rmar ios f r i ^ o i í f i c o s , thermos, filtros, j au las , r r á 
quinas de desa t rancar y otros objetos p rop ios do esta 
Casa.-CRL'Z, 31.—HIJOS DE A. CANOSA. — y GATO, 2. 




La Cooperación Medica Española 
c. A! HA TRASLADADO SU DOMICILIO A LA 
AVENIDA CQXDE PEXALTER, 15, (Gran Via)-̂  
La Central Anunciadora: Augusto Figueroa, 16 
A N U N C I O S BREVES Y E C O N Ó M I C O S 
Dentro de esta Sección pubücaremcs anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
ei de r» céntimos par palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de esto número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
A L Q U I L E R E S 
V E L A Z Q U E Z , 67, esqui-
na Diego de L e ó n . A lqu í -
lase 1.° ; cuaa to b a ñ o . 
E S C O R I A L , Paseo Car-
los I I I , 10, alquíí iase ho-
t e l , ja i rdín , h u e r t a . V « -
lázqux?z, 86, i n f o r m a r á n . 
A L Q U I L O cuar to quince 
lia bit a ciones y b a ñ o , 105 
pesetas. Samta Fel icia-
na, 12. 
V A R I O S 
C O M P R O dentaduras, a l -
hajas, pro, pbi ta . Plaza 
Mayor , 23 (esquina C i u -
dad Rodrigo). 
S E V E N D E ho te l v so-
lar , 22.700 pies t o t a l . Ra -
z o n : M i g u e l A n g e l , 9, 
TH>rtería. 
S E V E N D E au t c r adHl 
l a n d o l é , marca Renau l , 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Altouso X , 1. 
C O M P R O rajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; tele-
fono 3.434. 
E S C R I B I E N T E . Hace fal-
t a en una oficina, para 
trabajos de copia. Con-
tes tad, por car ta , A l c a l á , 
Ctí, p o r t e r í a . 
un m mmn 
w r E S I T A K TRABAJO 
M A D A M E a c o m p a ñ a r á en 
M a d r i d o fuera. P izarro , 
16, p r imero . ('00,) 
P I N T O R decorador o i r é -
cese. Jacometrezo, 44, 
COartO. E n r i q u e Marcos. 
{701) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a com-
p a ñ í a para s e ñ o r i t a s , n i -
ños ; despacho comercio. 
Palafcx. 20, bajo derecha. 
(702) 
J O V E N contador mercan-
t i l , inmejorables informes , 
g a r a n t í a , o f récese contabi-
fidad, admin is t rador , se-
c r e t a r í a pa r t i cu l a r ó cosa 
anáj joga. M a r t í n e z Lacues-
t a , Carmen, 18, i n fo rma-
r á . ( R ) 
S A C E R D O T E , l icenciado 
F i losof ía , o f récese precep-
t o r , lecciones par t iculares . 
Veneras, 4, segundo dere-
cha. ( R ) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro , sabiendo m ú s i c a , 
o f récese . Modestas preten-
siones. Teoclulo P é r e z . Es-
tanis lao Figueras , 9, se-
gundo izquierda, segunda 
pue r t a . ( A ) 
O F R E C E S E peinadora eco-
n ó m i c a , á dómic i l io . San-
t iago, 28, p o r t e r í a . (69i>) 
I E R O R I T A d« compa-
fiíft ofréoeae buena eata 
Sabe piano. Olivar, 6. 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , 
posee m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
on su domici l io . R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
V I U D A can hijos mayo-
res solicita porter ía . Infor-
mes « n esta Administra-
« Ó H . . ( A ) 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace y reform» toda 
clas« de sombraros de sfl-
i o r s y niños . 
Palafox, 28. 
Ss reciban encargos en 
asta AdmÓB. (D) 
SE O F R E C E para fts-
eribiente en oficints O 
casa oomercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Luc ía , 
a ú m e r e 11, cuarto. (S) 
J O V E N instruido, Ud* 
quier trabajo. Argensol». 
19, portería. ^ 
t O L E D A B GONZALEZ 
sastra y oosturer-a, ** 
ofrece para trabajar 
I G casa 6 á domicil^ 
Jornal módico. Espmo, »' 
'(AJ 
PROFESOR acreditad 
da clases bachillerato, 
t emát icas , caligrafía, 
Andrés Borrego, 15, 
maro. 
LOS P R O P I E T A R ' O * 
eatél ioos, cuantos ?r*c ' 
camente quieran »«r ^ 
•iempre qne Il0069lt*|nhéo 
maestros tí obreros ^ 
dirigirse á la Bol .» 
Irabajo de los Circuí"/ 
San Andrés , í -
M U E B L E S T H O N E 
Gran xpostción de Novedades en Comedorcs^Dorm^ 
ríos, Despachos, Sillería, etc-, etc. 
:-: TS0NET HERMANOS '< « o n o 2 . W Plaza del ¿noel. 10 
